




Lehrer, Beamten und Studire~den 
an der 
königHoh bayerisohen 




J. Gcor g VV ciss, Universitittsbuch.druckcr. 
A. 
Academische. Oberbehörden. 
I. Reetor Magnificus. 
(Zng[ciclt Prokauzlcr dcl' Universität.) 
Dr. JOSEPH POEZL, (5. juristischc Facultiit.) 
11. "'eademischer Senat. 
Rector: Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristischc Facnltiit.). 
P"ol'ectol': Dr. FR. XAV. REITHß1AYR, (5. thcologisolw Facultiit.). 
Senato1'en : 
+ Dr. MICH. PERMANEDER, J ( tl I . 1 F It"t) Dr. MAX von STAOLBAUR. I s. lCO OglSC lC • aOIl a . 
+ Dr. HIERONYMUS von BAYER, I .. " Dr. l{ASPAR BLllNTSCHLI, (s. Juristlschc Facultltt). 
T Dr. CA.JETAN KAISER, (so staatswil'thsohaftI. Faonltät). 
j,- Dr. JOH. NEP, von RINGSEIS, / d' .. I F I "t) 
-J Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, I (s. me lClfllSC lC aon tn . 
r Dr. JOHANN LAMON1~ / 
Dr. FRANZ STREBER, I (5. pltilosophiscltc Facultät). 
Secl'etm·iat. 
Dr. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstrasse 14/2. 
[{anzlei. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Actuar und Regislrator, 
Feldweg 4/B. an der Türkenstr, 
JOSEPH KANDL, Functionür, Amalienstrasse 4f!1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, ßriennerstrasse 41/1 im Hin-
tergebäude. 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen. Pedell, Universitäts-Gebäude. 
CASPAR ORTMAYER jun.; Subpedell, 'l'ür!{enslrasse 4i/t, 
.JOS. EICHINGER, Gehilfe, Adalberstra.sse 10/2 ... 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, DIener, I(nodelg'asse 7/{· 
Hausmeister. 




der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
Vorstand. 
Rector Dr. JOSEPH POEZL. 
Mitglieder: 
Dr. K. FR. DOLLMANN, l 
Dr. JOSEPH POEZL, (s. juristiscllC Facultät). 
Dr. JL TH. BOLGIANO, 
Dr. FR. XAV. ZENGER, 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Georg . 
. Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Marienplatz 13/2. 
Secl'etariat und Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. 'l'HEDY, funct. Secretär. 
Universitäts - und Priestel:haus-Fonds-
Administration. 
Agentie Münclten, zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLLMANN , ßauptcassier und Agent, Schwabing. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber , drei Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Admlnlstl'ation Alc/tacle. 
JOH. LINDEMANN , Administrator. 
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B. 
Behörden und Collegien, 
welche mit denl Rectorate und Senate oder mit 
den Facultäten in Verbindung stehen. 
I. Decanate: 
Decan der tlteologisclten Facultät: 
Dr. FR. XA V. REITHMAYR. 
Decan der juristischen Facultät: 
Dr. HIERON. von BAYER. 
Decan der staatstoirtltscltaftliclten Facultät: 
Dr. EMIL SCHAFHÄUTL. 
Decan der medicinisclten Facultät: 
Dr. FR. SEITZ. 
Decan . der JJltilosopltiscTten Ftlcultät: 
Dr. ERNST von LASAULX. 
lL Honorarien- Oommission. 
Vorstand: 
Reclor Dl·. JOSEPH POEZL. 
Mitgliedei' : 
Dr. MAX. von STADLBAUR, (s. thcoI. Faoultät). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, (s. jurist. Facultät). 
Dr. CAJET. KAISER, (s. staatsw. Facllltiit). 
Dr. K. TH. von SlEBOLD, (s. IlIcdioill. Facllltät). 
Dr. PHILIPP JOLLY, (s. philos. Facnltiit). 
IIL Bibliotltel;· Ommnissioll. 
Vorstand: 
Dr. K. EM. SCHAFHÄUTL, (5. staatsw. Faoultät). 
Mitglieder: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thcol. Facultiit). 
Dr. K. FR. DOLLl\IANN J (s. jurist. FaclIltiit). 
Dr. CASP. PAPIUS, (5. staatsw. FacllItät). 
Dr. 'JOH. N. von RINGSEIS, (5. mc(!icill. Facl1ltät). 
Dl'. LEONH. SPENGEL, (s. philos. Facultät). 
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IV. Stipendieneplw1·at. 
Dr. FR. XAV. ZENGER ,Ephor, (5. jurist. FnclJltiit). 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, I{assier. 
V. Collegium Georgianum. 
(Ludwigstrassc 19.) 
Dr. KARL THUMANN, Director (s. theolog. Facult.). 
ANTON SCHElDL, Subregens. 
VL SPl'ucltcollegium. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (5. jm·ist. Faclllliit.) 
,Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der jUl'istisclH'n Facultüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinitlcomite. 
VOl'stand ,. zur Zeit: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. 
Beisitzer: 
Dl'. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, 
Dr. ERNST BUCHNER, (5, mcdicin. Far.ultiit). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. JOSEPH LINDWURM, (5. medioin. Facllltat). 
Dl'. MARTELL FRANK, ! 
Dr. OSCAR HEYFELDER, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
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VIIL Medicinischer Admissions-Pr'Üfungs.yenat. 
VOl'stand: 
Dr. JUSTUS von LIEBlG. 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von KOBELL, j 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
Dr. KARL WILHELM NAEGELI, 
(5. philosoph. Faoultät.) 
. . 
IX. Senat f111' die tlleoreti.s·che und Scltlu8sp1'üfung der 
Medicinel'. 
Vorstand: 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. ßISCHOFF, (s. mcdicill. Faoultät.) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von R1NGSEJS, 
Dr. FR. XAV. von GIETL, 
Dr. FR. CHRIST. von ROTHMUND, 
Dr. KARL von PFEUFER, (5. mcdicin. Facultlit). 
Dl'. K. TH. von SIE BOLD. 
Suppleant: Dr. FRANZ SEITZ, 
" Dr. L. ANDR. BUCHNFR, 
X. Commissi(Jll {l'lr die pltarmaceutisclte Approbations-
Priiftmg. 
Vorstand: 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdiciu. Faollltät). 
Beisitzer: 
DI·. FRANZ von IWBELL, l 
Dr. ANDR. WAGNER, (s. Ilhilosoph. Faculti\t). 
Dl'. JUSTUS von LIEBIG, 
Dr. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, (s. mcdicin. Facllltät.) 
Dr. OT1'O SENDTNER, (s. philosoph. Facnltät). 
XI. Pltil'oloiJiscltes Seminar. 
Dr. LEONH. SPENGEL,' II. Vorstand 
Dr. FRlED. von THIERSCH, LI 
Dr. KARL PRANTL, 111. . 
Dr. KARL HALM, IV. 
XII. M(Jthem(Jti.'Jch-physicali~·che/j' Seminar. 
Dr. J. PH. GUS'f. JOLLY, I. ( Vorstand 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, 11. \ • 
XIII Historiselles Seminar. 
Dr. H. J{. L. von SYBEL). Vorstand. 
XlV. lTniverl.;ität,r;·Polizeidirectorimn. 
(Polizeidirection.) 
. AQUILIN JULIUS v. DÜRING, Director, Ritter des Civil-Ve~­
dienstordens der bayer. Krone, . dann des Verdienstordens vom hell. 
Michael, des k. k. Franz Joseph:-Ordens und des I<. preussischen rothen 
Adler-Ordens III. J{(asse. 
Beisitzer: 
Dr. CASP. BLUNTSCHLI, (5. jurist. Facultiit). 
Dr. MICH. PERMANEDER, (s. theol. FaclIltät). . 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(Universität.) 
RARL BOSHART, I<gl. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, KanzleifuncUonär, Amidienstrasse 78/0.' 
G. 
Faeultäten. 
L Theologische Facultät. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der Kirohengeschichte, Stifts-
probst, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom heil. Michae~ u.nd 
des Maximilians - Ordens für Wissenschaft und !{unst, ord. MitglIed 
der k. Akademie der Wissenschaften etc. 
I 
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Dr. MAX von STADLBAUR, o. ö. PrOfessor der DoO'matik k. 
geisll. Ralh, Ritter des Civil-Verdienst-.Ordens der bayer. t>J{rone' und 
des könig!. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYB., bischöfl. geistL Ralh, Geheim-
Kämmerer SI'. päpsil. Heiliglteit, o. ö. Pro/'essor der heil. Schrift des 
N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik etc. 
. Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta-
lischen Sprachen und der heil. SclJrift des A. Testamentes, Abt 
des Benediclinerslifts St. Bonil'az, o. Mitglied der AIl:ademie der Wis-
senschaften, Hitter des Il:. bayt'l'. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Halh, o. 
ö. Professor des Kirchenrechts und der Kirchengeschichte, Ritter des 
Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der MOI'aitheologie. 
Dr. KARL THUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgil\, Homiletil{ und Katechelill:, Direlttor des Georg. Collegiums. 
11. Juristb;che Facultiit. 
Dr. HIER. von BAYER, k lebensWngl. Reichsrath der Krone Bayern, 
k. Geh. Halh u. o. Ö. Professor des gemeinen u. bayer. Civilprozp-sses, 
ord. Mitglied der k. Akademie d!'r Wissenschaften, lUtter des Civilver-
dienstordens dei' bayer. Krone und des Verdienstordens vom heil. Michael, 
Comlhur des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Profe.ssor des römischen 
Recl1ts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRlEDR. DOLLI\1ANN, k. Holrath, o. Ö. Professor 
des Criminulrechts und Criminalprozesses, des bayCl'. Landrechts 
und des JranzÖsisch. Civilrecllts. Ritter des Verdienstordens vom heil. 
Michael und des Sachsen-Ernestin. Hausordens. 
Dr. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bayerisches Staatsrecht, 
Rittel' des Verdienstordens vom heil. michael. 
Dr. FRIEDR. KUNSTMANN , o. ö. Profpssor des Kircheni'echts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, portugiesischer Aca-
demiker. lUtter des l\gI. pOl'tug. Ordens U. L. Frau zur Empf. von 
V. V. und des Ordl'ns J{al'ls JII. von Spanien. 
Dr. CASP AR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor des deutschen Pri-
vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechtsge~()hichle, dann des 
Staatsrechtes, Ritter dt>s MaximiIians· Ordens für Wissenschaft u. Kunst 
und des Verdienst-Ordens vorn hl. Michael. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHElD, o. ö. Professor des 
röm. Civilrechts. 
Dr. JWNRAD MAURER, 0 Ö. Pro fessol' des deutschen Privatrechts, 
der deutschen Reichs- und RechtsO'!'schichte, dann des Staatsrechts. 
Dr. I{ARL TJIEODOR BOLGIANO, o. Ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des franz.CiviIrechls und Prozesses. 
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Dr. FRlEDRICH W ALTHER , ausserordentIicller Professor. 
Dr. ERNST AUGUST SEUFFER'l', ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, k. HofratlI, k. Reichsarchivs-Rath 
und Professor honor.. ord. Mitglied der l{gI. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstorriens vom heiligen Michael. 
Dr. FRANZ LOEHER, Professor honor.. ord. Mitglied der l.gl. 
Akademie dt'r Wissenschaften. 
Dr. LUDWIG ROCKINGER, Privatdocenl, ansserord. Mitglied 
eIer I_gi. Altadernie dt'l' Wissenschaften. 
Dr. FELl X DAHN, Privatdocent. 
IIL StaatswirtluJcha{tliche li'acultät .. 
Dr. FRlEDR. BENED. WILH. von HERMANN , Ir. Staatsrath i. 
o. D., Vorstand der General-Bergwerks- und Salinen-Adminislratio~, 
o. ö. Professor der Staatswirlhschaft, Handelswissenschart, TechnologIe 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissen-
schatlen, CornlllUr der 11:. bayer. Verdienstorden der bayer. Krone und 
vom heil. Michael, Ritter des Maximilians- Ordens fiir Wissenschaft und 
I{unst, Ritter II. Klasse des k lt. Ordens der eisernen Krone und Com-
thur des k. l{. Leopoldordens, Ritter des l{. preuss. rolhen Adler-
ordens H. masse und des k. sächs. Civil-Verdienstotdens, Comthur 
des lt. sächs. Albrechts - Ordens H. Klasse, Commandeur I. masse 
des k. ·würtemb. Friedrichs- Ordens, Offizier des l<ais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des Je russ. Wladimir- Ordens IV. Classe und 
des k port. Christusordens, Offizier des It.belg. Leopoldordens. 
Dr. KASPAR P APIUS, o. ö. Professor der Forstwissensc4aft. 
Dr. KARL EJUIL SCHAFHÄUTL, o. Ö. Professor der Geognosie, 
der Bergbaukunst und der Hüttenlmnde, Oberbibliothe!wr, Consel'va-
tor der geognostischcn Sammlungen des Staats, ordent!. Mitglied der 
k Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderet· gelehr-
ten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und der fl'anzÖs. Ehrenlegion, dann Ritter des preuss. rolhen Adler-
Ordens IV. Classe. 
Dr. KAJETAN GEORG KAISER, o. Ö. Professor der Technologie, 
Conservatol' des technologischen Cabinets der Universität und Pl'ofess?r 
der technischen Chemie an der k. poJyt. Schule, Mitglied der lulls. 
Leopoldinisch-Kal'olinischen Akademie in Breslau und mehrerer ge-
lehrten Gesellschaften, Ritter des· Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FHAAS, ordentl.' Professor der Landwirtbscllaft und 
Director der k. Centl'al-Veterinär-Schule, Ritter des Verdienstordens 
vom heil. Michael. 
Dl·. FRIEDHICH KNAPP, ord. Professor, Inspector bei der 'ltgl. 
PorceUan-Manufalttur zu Nymphenbul'g. 
Dr. WILHELM HEINRICH RlEHL, Professor honor. 
KASPAR EILLES, Lycealprofessor. ' 
IV.· lJledicinisclle· Facultät. 
Dr .. J~HANN NEP. von RINGSEIS, Ir. Geh. Rath, Vorstand des 
ObermedwlOal-Ausschussesj o. ö. Professor der allO'emeinen Pathologie 
und Therapie, ordt>ntlichcs Mitglied der Almdemie "'der Wissenschaften 
Comthur des Ir. bayeI·. Verdienstordens vom heil. Michael Ritter de~ 
Verdienstordens der bayer. Jü'one und des Ir. griech. Eriöserordens, 
ComthUl' des Ordt'ns Papst Gregor df>s Grossen. 
Dr. FRANZ XA V. von GIE'l'L, o. 6. Professor der Arzneiwissenschaft 
und det: medicinischen Iflinik, Leibarzt Sr. legl. Majestät, Ir. geheimer 
Rath, Comthur des Verdienstord"ns der hayer. Krone und des Ordens 
vom heil. Michael, dann des Ordens Isahella der J{atholischen. 
Dr. FRANZ CHRISTOPH von ROTHMUND, o. ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen IWnik, Conservalor des chirurgischen 
J{abinets und Primärarzt dt'r chil'urgischcn Abtheilung an dem städtischen 
allg. Krankenhause zu München, RIller des VCI'dienst-Ol'dens der baye-
rischen Krone und des Vez'(licllst-OI'dens vom lieH. Michael 
Dr. KARL von PFEVFER. Obormedicinah'ath u. o. Ö. Professor de!' 
speziellen Therapie u. Klinik, Ritter des Verd.-Ord. der baYl'r. Krone, 
des k. Vel'd.-Ord. vom h1. Michat'l und des Ordens denvürttc'mb. Krone. 
DI'. KARL 'fHEODOR von SIEBOLD, o. Ö. !ll'ol'essor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordent!. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservalor des physiologischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zool.-zootom. Sammlung des Staats mId der 
UniversiHit, Riltt>r des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst 
und des V e!'dienst- Ordens vom bl. Michael. 
Dr. 'fHEOD. LVDW. WILH. BISCHOFF, o. Ö. Professor der mensch-
lichen .Anatomie und Physiologie, Conservalor der anato'!,l'. Anstalt, 
Vorstand des Senats für die theoretische und Schlusspru(ung der 
Mediciner, Vorstand des M edicinal-Comite, ord. Mitglied der Alm-
demien der Wissenschaften zu l\Hinchen, Wien, Btlrlin und St. Peters-
burg, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Z{unst! .des 
Verdienstordens vom heil. Michael und des hess. Ordens PhdIPPS 
des Grossmüthigen. . 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentI. ö. Professor der ßIedicin u. Poliklinik, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. l\Iiehael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phar-
macie, Conservato.r dps pharmaceutischen Tnstituts und a\Is~e.rordentI. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, ausserord. BeISItzer des 
Medic.-Comite. 
Dr. MAX PETTENKOFER, orrlentl. ö. Professor, . Co~s('rvator des 
Laboratoriums für physiologische Chemie, ordentI. l\~It~lted der Alra-
demie der Wissenschaften und l{. Leibapothelter, BCIsIlzer. des .ober-
medicinal-Ausschusses Ritter des Verdienstordens vom hezl. MIChael. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, Ir. Bezil'l{sgerichts~rzt, o:d .. ~. Professor 
der Staats8rzneikunde und Vorstand der geburtshllfl. PolzklImk, ordentI, 
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Beisitzer des Med.-Comite, ausserord. Mitglied der Gesellschaft für G~­
hurtslmnde in Berlin und des Vereins zur Förderung der StaalSal'Znel-
kunde im Gl'OssherzogLhum Baden. 
Dr. EMIL HARLESS, ordent!. Professor der Physiologie, Con-
servator des Laboratoriums für physiologische Physik, ausserordentl. 
Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. ANSELM ~IARTIN, ausserord. Profes~or ,;Director der Ge-
bäranstalt und der Hebammenschule. ftM,:.,.:,,1 C:' t1 
Dr. LUDWIG BUHL ,....-rordentl. Professor u!1d func,t. Pro-
sec tor, ordentlicher Beisitzer des 1\Ied.-Comites. CH ,ehr ~UI, t 'A,;.l 
Dr. LUDWIG DITTERICH, aussel'ordentl. Professor und Ritter 
des It. griechischen Erlöserordens. 
Dr. JACOB BRAUN, Professor hono1'. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k. Ratll und Professor 110nor. 
der syphilitischen Kranl\heiten und der syphilitischen Klinik, Dil'ector 
des allgem. städtischen Krankenhauses, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. Michael, ord. Beisitzer des Med.-Comite. 
Dr. AN'l'ON JH1ANZ, Professor honol'. und Gerichtsarzt. 
Dr. ERNS'!' BUCHNER, Hofstabs-Hebarzt und Professor honor., 
ord. Beisitzer des Metl.- Comite, Mitglied des k. I{reis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dr. GUIDO KOCH, Proressol' honor. und Hofzahnarzt, Ritter des 
pl'euss. rothen Adler-Ordens III. masse. 
Dr. AUGUST HAUNER, Professor ~onor. . . 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath und Privatdocent, MItglied 
des Obermedicinal-Ausschusses, Ritter des It. 1\. Franz-Joseph-Ordens 
und des Vel'llienst- Ordens vom 111. Michae.l. 
Dr. OSKAR :MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Pl'ivatdocent. 
Dl'. ALOYS MARTIN, Privatdocent und Physiltats-Adjunct. 
Dr. DOMINrcUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschnle. 
Dr. ERNST ANTON QUITZMANN, Privatdocent und k Militärarzt. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, 1\. Gericllts- und Polizeiarzt, 
dann Suppleant dos Med.-Comite. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdoc. u, Suppleant des Med.-C.omite. 
Dl'. THEODOR von HESSLING, Privaldocßnt. . , 
Dl'. OSI{AR HEYFELDER, Privatdocent u. Suppleant d. Med.-ColUlte. 
Dr. AUGUST ROTHMUND, Pl'ivatdocent. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent. 
Dr .• lOH. NEP. NUSSBAUM, Privatdocent. 
Dr. JOREPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. KARL VOlT, Privatdocent, Assistent des physiologischen 
Instituts. 
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V. Philo8opllische ll'acultdt. 
Dr .. FRIEDR: von 'l'HIERSCH, Ir. geh. Rath, Vorstand der Ir. 
Aleademle der Wissenschaften'und des Generalconservatol'iums der wis-
sen~chaftlichen. Sammlu?ge.n des Staates, erster Vorstand des philo-
logIschen Semmal's, MItglIed der Akademien der Wissenschaften zu 
St. Petersburg, Bel'lin und Neapel, der Ir. Societät der Wissenschaften 
zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie, Ritter des Verdienst-
Ol:dens der llayer. Krone, Comthul' des Verdienstordens vom heil. 
MIChael, Commandeur des Ic. griechischen Erlöserordens, Olfiziel' des 
legt belgischen J ... eopold- Ordens, Ritter des sächsischen Verdienst-
Ordens, sowie des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Conservator des chemischen 
Laboratoriums, o. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates rur 
die medicinische Admissions-Pl'üfung, ord. Mitglied der Aleademien 
der Wissenschaften zu München, Wien, Paris, Bedin, SI. Petersburg, 
Stockholm, Turin, Dublin, BrUssel, Amsterdarn, Bologna, der Lincei 
zu Rom, Mai/and, der Je. Gesellschaft der. Wissenschaften zu London, 
Edinhurgh, Göttingen eto., Hitter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ordens, Offizier der Ehrenlegion, Comthur des 
Ic. Ic. Franz-Joseph-Ordens, des Ordens Philipps des Grossmülhigen, 
Ritter des Ic. Sardin. Mauritius-Ordens, des k. pl'euss. Ordens pour le 
merite für Wissenschaft und Kunst, des I\ais. russ, St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens u. s. w., Ritter des k. hannov. Guelphen-Ordens, 
Comthur des Verdienstordens vom heil. Michael, des Zähl'inger Löwen-
Ordens, Comthurl{reuz nebst Stern des Ordens Cal'ls III. von Spanien, 
Officierlcreuz des griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ Ritter von IWBELL, o. ö. Professor der Rfineralogie, 
1. Conscrvator der mineralogischen Sammlungen des Staats und COIl-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, ordentl. Mit-
glied der Akademie der Wissenschaften und Mitglied der kais. Leo-
poldinisch-Carolinischen Akademie in Breslau, Ritter des Verdienst-
ordens vom heil. Michael, des k belgischen Leopoldordens und des 
gros~herzogl. hessischen Ludwigsordens erster Klasse, dann des 
Maximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie und Pa-
laeontologie, ol'dentl. Mitglied der Akademie der Wiss~nschaften, 
Conservatol' der palaeontologischen Sammlung und. zweIter Con-
servator' der zooloO'isch-zootomischen Sammlung, RItter des Ver-
dienstordens vom h:n. Michael und des liönigl. griechischen El'lösel'-
ordens. 
Dl', FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matik, ordent!. Mitglied der Akademie der Wissenschal\en und Con-
servatol' der MünzsammlunO' Ritter des Ordens Papst Gregors des Grossen. 
JOHANN EDUARD liiERL, o. Ö. Professor der lVlathematik, der 
pl'al,tischen Geometrie und Situationszeichnung. 
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Dr. ERNST von LASAULX, o. ö. Professor der Philologie und 
Aesthetilt, ordentI. :Mitglied der k Alcademie der Wissenschaften, Ritter 
des Verdienstordens vom heil. J\1ichael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. ö. Professor 
der Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. l\1itglied 
der k. AI\ademie der Wissenschaften, Ritter des herzogl. sächs. Ernest. 
Hausordens und des Maxirnilians-Ordens für Kunst und Wissenschaft. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservalor und o. Ö. 
Professor der Experimental-Physik, erster Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und orden 11. :Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael und 
des grossh. bad. Ordens"vom Zähringer Löwen. 
Dr. EMIL SCHAFHAUTL, (s. staatswirtbscbaftI. Facllititt). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie,. ord. 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Ritter des VerdIenst-
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologi?, 
zweiter Vorstand des philol. Seminars und ord. Mitglied der AkademIe 
der Wissenschaften. 
Dr. MARC. JOSEI:'H MÜLLER, o. ö. Professor der nichtbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. l\1itglied 
der Almdemie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS von RUDHART, o. ö. Professor der Geschicllte, 
Vorstand des Reichsarchivs und ord. Mitglied der Altademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ol'dens der bayer. Krone und 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHA~N SÖLTL, k. geheimer Hausarchivar , ordentl. Pro-
fessor der Geschichte, l\itter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAl\iON'f, o. ö. Prol'essor der ASh'onomie, ord. 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften und Conservator der 
k Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. KARL von SIEBOLD, (viiI. mcd. Faclllt.) 
Dr. J{ARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte. 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentl. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch - physil\alischel1 Seminars und ausserordentliches 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Correspondent der Ir, So-
cietät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. J{ARL WILHELM NÄGELI, o. ö. Professor der Botanik und 
Conservator des botanischen Gartens. 
Dr. JACOB FROHSCHAl\IMER, ord. ö. Prof. der Philosophie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ordentl. öffentl. Professor der altdeu~ .. 
sehen Sprache und Literatur und ausserordentl. Mitglied der Almderme 
der Wissenschaften. 
,Dr. I{ARL HALM, o. ö. Professor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologischen Seminars, Director der Itgl. 
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Hof- und Staatsbiblioibek, Mitglied der Akademie der Wissenschaften 
und Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr.JOSEPH BERAZ, o. ö.Professor derallgemeinenNalurgeschicllte. 
Dr. O'f'l'O SENDTNER, o. ö. Profess9r der Botanik und Con-
servator des Herbariums. t 4'?~"'V' $/, V:' ;)t/;':"'/'fs'-StJJ, 
Dr. KARL PRANTL, ausserord. Pfofessor ,'-d'Htter Vorstand des 
philol. Seminars und 'Ord. Mitglied der k. All:ademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordenll. Professor, Conservator des 
Laboratoriums für Agricllllurchemie und ausserordentliches MiJglied 
der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. NATHANAEL von SCHLICHTEGIWLL, k. Hofralh, Reichs-
8rchi vs ... Ralh und Professor honor., Ritter des 11:. russ. St. Anna-
Ordens III. Classe und des le. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ ElVIANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honor., Ritter 
des Civi!-Verdienstordens der bayer. Krone u. des ~faximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
I{unstgeschichte und Secretär bei der Akademie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Saohsen-Erneslinischen Hausordens. 
Dr. GEOHG VOIGT, Professor honorarius. 
Dr. WILH. MAIH, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWEH, Pl'ivatdocent. 
Ur. ADOLPH SCHLAGINTWEIT, Privatdpccl1t, RJtter des I •. pr(lliss. 
h A cl IV Cl 1-N! • 11 t., t,) IÜ-~' " ,'~'" • rot en dleror ens . asse. Ol ,,-,,·,~"i, \11;' 1':/' ro:Jr"-"" ~:j' .c>", 
Dr. JOH. NEP. HUBER, Privatdocent. (, 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, Privatdocent. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Privatdocent. 
Dr. WILHELM MAYER, Privatdooent. , 
Dr. GVSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. CONRAD BOHN, Pl'ivatdooent, Assistent des mathematisoh-
physikalischen Instituts. 
Lectoren: 
EDUARD MINET Lectol' der französ. Spraohe und Literatur. 
M. WER'l'HEIM, 'I,eotor der englischen Sprache. 
'1'HOMAS SEGAHRA, Leolor der spanischen Sprache. 




Dl'. MICH. PERMANEDEH, Olficiator und Bene~ciat. .. 
Dl'. philos. MAllTIN DEUTIN GER, UniversitätspredJger,. provIsorIsch. 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
L Archiv. 
Dr. HIERON. von BAYER, (s. jur. Facultiit). 
11. Bibliothelc. 
(U nivel'sitii.t. J 
Dr. K. E. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothe!tar, (5. staatswirthscllarmche 
Facultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliothclmr, Canonicus bei SI. 
Cajetan, Frühlingsstl'asse 4/3. . 
Dl'. LUDWIG KOHLER, Scriptor, Arnalienstrasse 60/3. 
l'IIATHIAS BURKART, Scriptor, Blurnenstrasse 23/0. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. S crip tor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAU'fH, Officiant! 
Drei Diener.· 
lIL Pltysikalisclles und matltematiscltes ](abinet. 
(Universität.) 
Dr. PHILlPP JOLLY, Vorstand, (5. philosophische Facultät). 
Dr. BOHN, Assistent. 
Ein Diener. 
IV. Pharmaceuti'{;ches Institut. 
(UniVC1'sität. ) 
Dl'. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (s. mediciuische Facultiit) 
FERDINAND RHIEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium für phy.siologil1Che Ohemie. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. medicinische Facultiit). 
GEORG FEICHTINGER, Assistent. 
Ein Diener. 
VI. Laboratorium für physiologische Physi'~. 
(Physiologisches Institut.) 
Dr. EMIL HARJ.ESS, Vorstand, (s. medicinisclle Facultii.t.). 
Ein Diener. . 
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VII. Laboratorium f1l1' Agr2'cultul'chemie. 
(Uuivcrsität.) 
Dl'. KARL A UGUS1' VOGEL, (s. philosophischc Faoultät), 
DI'. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
VIII. :Mitle1'alogiscltes 1(abinet. 
(Univcrsitiit.) 
DI'. FRANZ von KOBELL, Vorstand, (s. philosophischc Facultät). 
Ein Diener. 
IX. CM1'U1'!Jisches 1(aMnet. 
(Allgcmcincs Kraukenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTHMUND, Vorstand, (5. medicinischc Faoultiit). 
Ein Diener •. 
X. Technologisches 1(abinet. 
Dr. CAJET AN KAISER, Vorstand, (s. staatswirthschaftl. FacuWit). 
Xl. 1(upfm'sticlt- und Gemälde-Sammlung. 
(Universität. ) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. philosophisohe Facultät). 
XII . .iJlünzen- wld Medaillen-Sammlung. 
Unbesetzt. 
(Universität.) 
XII! Anatomische Sammlung. 
(Singstl'asse.) 
(Sche anatoll1ische Anstalt.) 
XlV. Zoologische Sammlung. 
(WilIlclm. Gebände). 
Dl', KARL THEOD. von SIEBOLD. Conservator, (5, mcd. Facultät). 
Dr, MAX GEJ\fMINGER, Assistent. 
XV. Botanisclle /Sammlung. 
CWilhchu. Gcbiindc.) 
Dl', OTTO SENDTNER, Conservator des Herbariums. (s. philoso-
pliischc Faollltiit). 
Dr. FERDIN. KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Ein Diener. . 
, (DaslIIit dem des Staats vlJrcinigte Herbariull1 der Universität befilldct sich 
ill1 :Wilbellllilli~ollell Gebände), 
2 
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XVi. Mellicinisclw Polildinili. 
Dr. FRANZ SEll'Z, Vorstand, (s. medic. Facultät). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Geburt.'Jltil{Uche Polildinik. 
Dr . .TOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. medic. Facultiit.) 
Dr. LEOPOLD BERLINER, Assifltent und pract. Arzt. 
F. 
Institute out} Sammlungen des Staats' u. s. W., 
~velche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. von TßlERSCH, Conservator (5. philosophische Facnltiit). 
Dr. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarte des 8taat.<;. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(5. philosoph. FacuItät). 
IIL Cltemisches .Laboratorium des ld)nigl. Genel'al-
Conse1·vatoriums. 
(Arcisstl'asse. ) 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, COllservator, (5. pllilos. Facllltät). 
IV. Mat!te~natü;ch.physi'ialisclte 8ammlung. 
(VVilhelm. Gebände.) 
Dr. STEINHEIL, Conservator • 
. V. Mineralogische Sammlung. 
(WiJbelm. Gebäude.) 




Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s •• taatswh'thscl1aftllcl1e FacultiU). 
Dl'. GEORG WINKLER, Assistent. 
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VIL Botanischer Gm·{en. 
(Am Kal'lsJllatz.) 
D1'. IURL WILHELM NÄGELI, Conservator, (s. pllilosolJb. Facult.) 
D1'. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. philos. Facllltiit). 
Dl'. FERDINAND IWMMER, Custos, Bayerstrasse 51ft. 
- Gärtner. 
VIII. Zoologiscll-zootomisc/le Sammlung. 
. (WilhelminiscJlcs Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Consel'vator, I (5. philos. 
D1' .. ANDREAS WAGNER, 11. Conse1'vator, I Facultät) • 
. D,·. KRIECHBAUMElt 
D1'. ~IAX GEMMINGER, Assistent. 
D1'. ADAM KUHN, Präparator. 
Ein Diener. 
1X. Vel'fJleicllenil-anatomi'~'clw Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Consel'vatol', (s. nled. Facultät.) 
J{ONHAD WILL, Präparator. 
X. Palaeontologisclle Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER; Conservatol' (5. Ilhilos. Fncultät). 
Dr. OPPEL, Assistent. 
Ein Diener. 
XL Allalomisc/w Anstalt. 
(Singstrasse ). 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. med Fae.). 
D,·. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Prosector (s. med. Fae.). 
D,·. NlCOLAUS RÜDINGER, Pl'osector. 
Ein Diener. 
XII. Pllysiologisclles Institut. 
(Findlingsstl'assc.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. med. Fae.). 
Dr. KARL VOlT, Assistent. . 




XIII. Ställtisc]wlI allgemeines ]Cl'anllenkalls., 
(Vor dem Sendlingel'thol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Director. j 
Dr. FR.XAV. von GIE'fL, I 
Dr. FR. CHR. von RO'l'Hl\1UND, Klinilter, (s. Jllcdicin. Facultitt.) 
Dr. KARL von PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
XlV. ](reis- und Local-Gebii'l'ansfalf. 
(Sonncllsh'assc 14.) 
Dr. ANSEUI l\IAR1'1N, Director, 
Dr. IGNAZ SCHMI'f'f, Assistent. 
G. 
I (,. ",die. FaeuL"'.). 
Gymnastische Anstallen. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. 1'urnlellter, Bayerstr. ,2. 
FRIEDlUCH FRASCH, Fechtmeister, alte PCerdstrasse 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Barerstr. 22/0. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
JOH. GEORG WEISS, Universilätsbuclldruclter, Residenzstr. 7/1. 
HEINRICH SANCT J OHANNSER, Universitätshuchbillder, FUl'sten-
strasse 3/1. 
PAUL BOPP, Universitätsinstrumentenmacher. 
Namen dei' lIerren Professoren und Docenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr.BaIlOI·, GIlSt1W, Privatdocent 
" v. B ay 0 1', Hieron., ol'd. Prof. 
" Reckors, Hnbert, ol'd. Prof. 
" Boraz, Jos., 01'([. Prof. . ..• 
" Bisohoff, Th. L. W., ol'd. Prof. 
" BluntschIi, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" Bodellstedt, Fl'iedr., Prof. bOl1or. 
.. ß 0 1111, Karl, Privatd. • . .'. • 
" ß olgiano, Kar! Theod., ord. Prof .. 
" Braull, Jakob, Prof. bOll. . .•• 
" ßllcbin gel', Joll. NC/l., Prof. hOllol'. 
" Bnohncr, Lndw. Andl'., ord. Prof. • 
" ß Il C 1111 Cl', Ernst, Prof. honor. '. 
" B Il C h 11 C 1', Jos., Pror. hOl1or. • 
" B Illd, Llldw., allsscrord. Prof. 
" r. a 1'1' i e l' c, .Modtz, Prof.honol'. • 
"Cornolins, Knrl Adolf ord. Prof. 
" D ahn, FeHli', Privatdoccnt . • • • 
" Dittcrich, Lndw., allsscrol'd. Prof •. 
"Döllingor, Ign" ol'd. Prof ••.• , 
,'1 nOlllllallll, Karl Friedl'" ord. Prof, 
E 111 es, Kaspal', Lycoalpl'of. • . .'. • 
Dr. F is eh 0 r, Heim'., Hofrath lt. Pl'ivattl. 
" Fraast Karl, ord. Prof. • •..• 
" Fr all k, MartclI, Pl'ivatd.. • . . • 
" FGrollscllammcr, Jakob, ord. ·Prof. 
" ci b cl, Elllallllcl, Prof. 1101101'. • • 
" v. GietI, Franz Xav., ord. Prof. 
" Halm, Kad, ord. PI·of. . • • • 
" Hallcberg, BOllifaz, ord. Prof .. 
" Halll1cr, Prof. hOl1or ••.•• 
" Harlcss, Emil, ol'd. Prof. • ... 
" v. Hcrm au 11, Fricd. B. W., ord. PJ·of. 
" He s sli 11 g, Theodor, Pl'ivatd. • • • 
'1 Re y fe I dei', Oskal'. Privatd. ~ •• .' 
Rlerl, Joh. Ed., ord. Prof. • • . • 
Dr. Hofor, DOlllil1ik, Privatd. 11. Prof ... 




























in dol' kgl. Rcsi([CllZ. 
Arcisstrassc 15/2. 
Stift St. Bonifaz. 









Dr.Hofmann, Kom'ad, ord. Prof, . Theresienstrasse. 63/1. 
" Horn, Franz Xaver, Privatd. • Fiirslenfeldergasse 17/3. 
" H 0 rner, Franz Ser., Prof. hon, allg. Krankenhaus links. 
" Hub er, J. Nep., Privatdoeent . • Utzschneiderstrassc 9/1. 
" .Tolly, J. Ph. GIISt., ord. Prof.. • Lnisenstrasse 12/1. 
" Kaiser, Kajeta~ Georg, ord Prof. AIthammereck 20/1 rw. 
" Knapp, Fned1'lch, ord. Prof. • Landwehrstrasse 28/0. 
" v. KonelI, Franz, ord. Prof. . Kar1strasse 49/2. 
" Koch, Gnido, Prof. honOl'. Odeonsplatz 2/2. 
" Kranz, Anton, Prof. hon. lHiillerstrasse 24/3. 
" Knnstmann, Fricdr., ord. Prof. Schellingstrasse 49/1. 
" L amo n t, Joh., COlIscrv. Il. Prof. k. SterIlw. illBogenhallsen. 
" v. Las aul x, Ernst, ord. Prof. •••• Fl'iihlingsstl'asse 7/2. 
" Baron v. Li e bi g, Conscrv. n. Prof._... • (}. Arcissfl'asse 1/1. 
" Lindwurm, Joseplt, Privatdoccnt ~m.Karlsplatz 30/2. 
" L ö h CI', Frallz, Prof. honor.. • • • •. Fiirstellstrassc 13/0. 
" Mahir, Oskar, Privatdocent •• • •• LöwclIgrnbc 2/1. 
" M air, Wilh., Privatd. . • . . • Schwahingerlalldstr. 21/0. 
" Martill, AnscIm, aussel'ord. Prof.. Sonnellstr. 17/0. 
" Martin, AIoss, P1'ivatd. • . . • • Prall 11 crs gas sc 15/2. 
" Maurer, Conrad, ordenti. Prof. • . • Oberc Gartcnstrassc 2/1. 
" M ayer, Wilhelm, Privatdoeellt • Fiirstcnstr. 15/2. 
" M essm er. Joseph. Anton, Pl'ivatdoe. Amalicnstrasse 15/1. 
Minet, Edum'd, Lector. . . • • • Dultplatz 21/2. 
Dr.MülIcr, Mare. Jos., ord. Prof.. • Landwehrstrasse 2/3. 
v. 1\1 uralt, AdoIph, Leotor • • . • Landwchrstrassc 10/1 
Dr. N ägeIi, Kar! WilhcJm, ord. Prof. Kar1strasse 17/3. 
" Nussbaum, J. Nep., Privatd. • • Briellnerstl'asse 14/2. 
" Pa p i u s, Kaspar, ord. Prof. Sophicnstrasse 1/3. 
" P CI' m an ed er, Michael, ord. Prof. Thcrcsiellstrasse 89/1. 
" Pettcllkofer, Max, ord. Prof. • k. Residenz 
" v. P feufcr, KarI, ord. Prof. • • ßl'icnnerstrasse 45/3. 
" P iJ zI, Jos , ord. Prof. . . • . • Augllstellstrassc 18/0. 
" P ran tl, Karl, 1IIlsscrol·d. Prof. . Obere Garteustrassc 7/1. 
" Qlli tzmann, Ernst Ant., Privatd. SchitlTlc\'gasso 13/2. 
" Rad I kofel', Ludw., Privatdoc. • SOllnclIstrassc 7/1. 
" Re~ltt, Gcorg, ausserord. Prof. • Allgustcllstrasse 8/3. 
" Re 1 t h m ayr, Franz Xav, ord; Prof. FiirstclIstrassc 8/1. 
" Ri chI, VVilh. Heinrich, Prof. honor. • Amalicnstrassc 7/1. 
" Riettel', Anton, ord. Prof. • . . • Amalicnstrasse 74/1. 
" v. Ringseis, Joh. Ncp., ord. Prof. . • Theatinerstrasse 17/2. 
" R 0 cki n g Cl', Ludwig, P\·ivatdoc.. • • Kanalstl'assc 38/2. 
~, v. Rothmund, Franz Christ., ord. Prof. allg. Krankcnhaus rcchts. 
" Rothmllnd, August, Privatdoc. . . . allg. lüankcnhans rechts 
" v. Rudhart, Thomas, ord. Prof. . • . Tiil'kcnstl'assc 73/2. 
" Schafhilutl, KarI EmU, ord. Prof. •• AIthammel'cok 20/2. 
*F " Schlagintweit, AdoIph, Privatdoc. .• Kasel'llst.rasse 64/1. 
" v. S cltli eh t egr 0 11, Nathanael, Prof. hon. Fiirstcnstrassc 23/3. 
" ScIlllitzleiU, Eduard, Prof. 11011. • •• KarIsplatz 11/2. 
S egarra, Thomas, Leetor. • • . • VOl'stadtAu, Kl'cuzstr. 25/2 
Dr.SeidcI, Ludw. PhiI" ord. Prof. • Sonnellstrassc 9/0. 
" Seitz, Franz, ord. Prof. . . . . Dllltplatz 10/1. i' " Sendtller, Otto, ord. Prof.. . • . Utzschncidersll'asse 5/2. 
" Se pp, Jos., ausserol'dcntI. Prof. . . SchiJllfeldstrassc la/I. 
" Se uf fe l' t, E, Aug., aussel·ord. Prof. Dllltplatz 7/3. 
" v. Siebold, ~arl Theodor, ord. Prof... Singstrasse 23/1. . 
" SiJltI, Joh. MICh., ord. Prof. •••• Landwchrstrasse 1/2. 
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Dr,SllcngeI, Leonhard, ord. Prof. 
" v.Stadlbaur, Max. ord. Prof. 
" Str eb er, Franz, ord. Prof. •••.• 
" v. S ~ b ~ I, Heim'. K~rl Ludolph, ord. Prof. 
"""I" VOll I III crs eh, FrlCdr., ord, PI'of. , • • 
" T humallll, Karl, ol'd. Prof.. • 
" V·o ge I, August, ltusscrQrd. Prof. 
" V 0 g cl, Alfred, Privatdoc, • • 
" V 0 i g t, Gcorg, Prof. 1I0nol'.. • 
" V 0 i t, Karl, Privatdoccnt . • • . • • 
" Wagncr, Andrcas, ord. Prof. . •• 
" VV aU h er, Friodrich, ausscrord. Prof. • • 
VVerthoilll, M., Leotol' • . .••.• 
DI'. Will d s ellc i d, ßOl'llharl1 Jos., ol'd. Prof. 
" Wi ttWO\', COllstant. Wilh., Privatdoc. 
H Wolfsteincl', .Joscph, PrivatdoCllJlt • 




















Verzeichniss der Studirenden. 
Namen. Heimath. 
A. 
Abel, Friedrich München 
Abraham, Franz Borg. Tölz 
Adam, Anton Plilssberg 
Adam, Joseplt Monhcim 
Aerlingor, Wolfgang München 
Albp,rt, Andreas Würzburg 
Albrecllt, Engelbert Landshut 
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Namen. Heimath. Wohnung. Nr.1 st •• ium. 
ßltycrn Goorgial\llln Thcolog. 
" Sonucllstr. 23/1 Philolog. 
" Amalicnstl'. 93/1 Philosoph. 
" Amalicnstr. 12/2 1'. .Jul'ispl'. 
Fischcr, Joscph Kaufhcul'cll 
Fischcr, Friodrich Bambcl'g 
Fischer, Bcrmanll VV aldsasscll 
Fischct" lIngo Snlzbach 
" Amalicnstl'. 64{2 Philoso\Jh. 
PrclIssclI WicsclIsh'. 4{2 Theolog. 
Bayern Ncnhanscrsh'. 18/1 Bel'gwcs. 
:Fischcl', Joscph Hirsc:hfcldell 
Fischct', Philipp Kh'clnvorhis 
FittinO', Theodor Mal1chcnhcilll 
Flcisciunallll,Philipp VVicse"nthaid 
FleischmanlJ, Antoll Naabblll'g 
Flcischmanll, Mal·tin Niil'lJhcl'g 
Ficischmallll, Wilhclm Erlangen 
Fleischmann, .Joh. Bapt. Fiisscll 
" Utzschllcidcrsh'. 3/3 Phifolog. 
" Kl'cllzg. 2\1/3 Jnl'ispl'. 
" Schollingstl'. 11/1 JUl'ispr. 
" Sclwllingstr. 1/3 MathcUI. 
" Amalicllstl'. 3i/0 Jnrlspr. 
" Tiit'kcustr, 48{0 JurisPI'. 
Nordamcrika Amalicnsh·. 46/1 Jurispr. 
Baycl'll Schcllingstl'. 21 Jul'ispl', 
Flicrl, Thcotlol' Bambcrg 
Flint, Homor' Novi 
Förster, BI'ix. Miillchen 
Föt'stcr, Friedl'ich Homburg 
Foltz, Kar! Speyer 
FOl'udl'an, Angust Augshurg 
Forste!', Joscph Amberg 
Forstct·, .10seplt VV olfstoin 
Fl'anck, HCl'manll ScllOPP 
Frank, Ernst W cyhcrn 
Frank, Anton Hatzcnhofen 
Frank, Joscplt Amshalll 
Fl'anz, Wilhclm Illcrtissell 
Francndorfcr, Josepll BlIrglcngcnfcld 
:Frallnbcrg, Frhr. v" 
Adolf Frannh('rg 
Fraunberg , Frhl', V" 
Thcodol' 
Ft'almdorfcl', Baptist 








Frolllllllmeoht, Jos. An!. 
,Fuchs, Mal( Joscph 
Fiirg, Adolf 
Fiirg, Fl'allz Xavel' 
Fiirst, .Toscph 
Fiirst, Kar! 






















" Maricnpl. 13/1 Camel'al. 
" Tbcresicnstr. 71/1 Jllrisllr. 
" Amalicllstr. 74/3 Thcolog. 
,. Thcl'csicllstr. 6{1 Philosoph, 
" Amalicnstr. 7/3 1'. Philosoph. 
" Thcl'csicnstl', 13/3 Philosoph. 
" Kal'lstt'. 34/2 J llI'iSpl'. 
"GcOl'giaullJll Tltcolog. 
" Bl'ällfiausO'. 8/1 Jurispr. 
" Fih'stcllfefdcrst. 18/2 Jnrispr. 
" KÖlliginstr. 18/0 Philosoph. 
" 
Sophienstr. ,4/3 
" SophicllSh;, 4{3 
" Amalicnstr. 38/2 
" Dnlt(l\. 17/3 
" Kanalstl', 2/1 
Th'ol SClldlillgCl'g, 15/2 
Bayel'1J Maxstr. 5/'), 
" Kllödclg. 2/2 
" AmaliclIstl'. 35/1 
" Dachaucl'stJ'. 16/1 
Badon Jägcrg. 8/1 
BaSCl'1I Gcor~iallum 
" Selldlingcl'g. 67/2 
" Tiirkenstt·. 30/3 
" Amalienstl', 64/0 
" LiliclIstl'. '),7/3 
" L ili Cllstl'. 27/:J-
" Sohellillgstl': 44/3 
" Althammercck 6/3 






















































Geisweiler , Fl'hl'. v., 
Frallz.Ser. Aug. Nenstadt a/H. 
Geith, Antoll Lalldshllt 
Geret, Friedrich Julius Friedbcrg 
GerhanseI', Edllard Hohcnwart 
GCI'ShlCl" Ludwig Neublll'g a/D. 
Geyer, Philipp Eltmallu 
Giczendallncl" Joh. Jak. EllIlat 
Gilldhard, Gcorg Kohlgrub 
Ginkel, Frallz Mauuacll 
GilltersbCl'~er, Aloys VV eikertshcilll 
Glaser, VVilhclm Mannheim 
Glcissnel', Max Strahlfeld 
(Jllleillwiescr, Friedl'icll Regcnsburg 
Godin, Frhr. v., BCI·nh. BllrgIcngClifeld 
GIJbels, Karl Bielicrllliihlc 
GIJl1el', MaUhäus StrllIlcndol'f 
GIJnner, Albcrt Rlld. Engcn 
GIJstI, Joh. Ballt. Aucl'baoh 
GIJtel, Karl Griillstadt 
GIJtz, Josllph Ransbacll 
GIJtz. I~CI'dinand Lalldshllt 
Golsen, August Zweibl'iiokell 
Good, VVilhclm Mels 
Goss, Joh. 6corg Neukclheim 
Gmbichler, Andreas Roscnheilll 
Grabinger Mm'till Hardellricht 
Grädillger, Andreas Dentenhansen' 
Graf, Edual'd Miillcheu 
Graf, Friedricll Niirnbcrg 
Graf, Joh. Bapt. Lalldshut 
Grassmanll, Andrcas Rheinhauseu 
Grau, Gottfr. Adolpll Hof 
Greis, Lndwig Lilldan 
Bayern Schwallthalcl'st. 23/1 Bergwl's. 
" Ba)'cl'stl'. 2tl rl\'. ThcoloO'. 
" Singstr. 30jO links Philosoph. 
" Tiirkenstr. 43/1 Mathemat. 
" Dalllenstiftsg. 4/3 Philosoph. 
"Gcorgianllm Thcolog. 
" Friihlillgsstl'. 21/1 Jllris(lr. 
" Singstr. 31/1 links Me<lidn. 
" Scndlingcrlandst.1l2 Mcdidn. 
"GeorgiuulIllI Theolog. 
Baden Sophienstr. 4/1 Pharmac. 
Bayern Amalicnstr. 6!1/3 Pharmac. 
" Sendlingl·thorpl 6a/1 Medicin. 
" Sendlingcrg. 21/2 Jlll'is(lr. 
" Schellingstr. 12/0 Jllrispr. 
" Elisenstr. 3/3 rchts • .T1ll'is)lr. 
" Thicl'eckg. 1.l/2 JllriS(lI'. 
" Thercsicnsll', 13/0 Pharlllao. 
" Scbastianspl. 1!l Philosoph. 
" Amaliellsh·. 91/4 Jllrispr. 
" AlIlaliclIsll'. 40/2 P,hilolog. 
Sclnveiz SdlOllingstr. 13/21. Jnrispr. 
Bayern Ob. Gartenstr. 16/2 Philosoph. 
" Amalienstr. 38/1 Jllris)lr. 
" Tiirkcnstr. 26/1 Philosoph. 
Badcn Amaliellstr. 59/1 Galllcrul. 
Bayern Fiil'stcnf'cldCl·g. 14/2 JlIrispr. 
" DIlItplatz 22/i Jllris(lr. 
" Tii'rkenstl'. 70/1 Philosopll. 
" Fiil'stenstl'. 16/3 Technik 
" AlIlalicnstr. 4\1/2 Philolog. 
Ballcn TJIOI'Csicnstr. 17/1 Jllrispl'. 
Bayern AmaliclIsll·. 59/2, Jnrispr. 
" Mathildcnstr. 5/0 Medicin. 
" Amalicnstr. 59/2 Philosoph. 
" Diencrsg. 5/.2 Jllris(ll'. 
" AlIlalicnsll'. 68/2 .JlIris(lr. 
S(lhw(liz Schcllingstl'. 13/1 JIU·ispr. 
Bayern Thcl'csienstl'. 18/2 Jllrispr. 
" AlIlalienstr. 22/1 l'W. Mathemut. 
" Schcllingstr. 42/0 JUriSpT. 
" ScbustianspI. 4/3 JlIrispl·. 
Schiilzcnstr. 5/2 Jnrispr. 
Rill!lel'markt 17/3 .Turispl'. 
Resi!lcnzstr. 18/3 Medidn. 
VV einstr. 17/3 Philosoph. 
Amalienstr. 12/2 rw. ßcrgwcs. 









Namen. Hebnath. Wohnung. Nl'. stmIll/m. 
Grcis, Max Joscph Wjirzhllrg Baycrn Landwehrsh'. 3/1 Philosoph. 
GrcithQr, Adolph Obcrlallbcll 
" 
Hundskllgcl 8/2 Philosoph. 
Hrcsscr, LlIdwig Krllmbad 
" 
Thcrcsicnsh'. 75/1 JlIrispr. 
Gricllbcck, Maihias Olfcnstettcn 
" 
Tiirkenstr. 11 rw. JlIrispr. 
Gricshcek, Amlreas ßambcrg 
" 
Ullt. Angcr 3/0 JlIrispr. Gricshcck, Joseph Moosham 
" 
Maistr. 43/il Philosoph. Gl'icssmaycr, Vietor NCllbnrg a/D. 
" 
Kallfingcl'sh', 6/2 ,JlIrispr. Grimm, J.<'ranz Lollt 
" 
Wiescnstr. 1/1 JlIrispr. 
Gril1dinfcr, Frz. Scr. Ohcrnzell Sc)~,~ciz Karlspl. 22/2 Philolug. Grivcl, onis 8t •. Henis LlIitpoldstl,. 1.1/0 Philosopll. Hrivct, Cyprian 8elllsaics 
" 
ßlIrggassc 6/3 Jnrispr. GrübcI', Anton Miinchcll Baycrn Miillcrstr, .2.2/3 Mcdicin. Groll, Ludwig 8lrallbing 
" 
Rcsidcnzstr. 23/2 Jllrispr. Gros, Petcr Schrammenllliihic 
" 
Thcatincrstr. 37/2 Jllrispl'. Gross, Joh. Ev. GCOl'g Illlmcnsladt 
Gross, Joscph Walpcrshof 
Gruber, Joserh Pleinting 
Griiblcl', Kar Fclix Dictfnrt 
Griincr, Karl Wcilcrbach 
Griincwald, Edllard H. Nilrnhllrg 
Gschaidcr, AntOIl N cllnhllrg v/Wo 
HlIg/ßCIllOS, Mathias Dcnklillgen 
GlIlll Jingcr, Christiall Dackcnheim 
GlItbier, Albin DI'csdcn 
GlItmann, Ottmar A1ctshallscn 
H. 
Haag, Hcinrich Miinclwn 
Haar, Heinrich Hahn 
Haas, Fricdrich Ulfcnhcilll 
Hahcl, Fl'icdricll Miinchcll 
Habcrl, Kar1 Schausce 
Habrllncr, Max Stranbing 
Hackcl', Albcrt Tra1ll1stein 
Hackcr, Frallz Xav. NYlllpllCnbnrg 
Hälllmerlc, Max IIolzgiinz 
Hiinlcill, earl Angnst Angsbul'g 
Häring, Micllacl nIooshurg 
Häring, Tobias Ottohcuc1'll 
HärinO'cr, Gabricl Wcilhcilll 
Hafcnbradl, Franz Xav. Plattlillg , 
Hafcnstcil1Cl', Johal1Jl Thanstcin ,. 
Haggcnll1illcr, BCllcdict Lcillsclnvcndcn 
Haggcnmillcr, Joscpll Iscn 
Hagn, l\lichacl PfclfcnhansOIl 
Haindl, A10ys Waidhol'cn 
Hailllcrl, Joscplt Kützing 
Halcnkc, Anton Rcgcnsburg 




Küniginstr. 18/0 Jllrispr. 
" 
Blnmenstr. il Philosoph. 
" 
80nl1cllstr. 5/3 links Mcdicin. 
" 
Lalldwchrstr. 20/2 JlIrispI'. 
" 
Amalicnsb'. 15/3 .JlIrispr. 
., Schiitzc/lstr. 6/1 Jllrispl'. 
" 
Tiit'kcnstl'. 50/1 Jnrispr. 
" 
Gcorgianlllll Thcolog. 
Sachscn Wittclsbachcrpl. 3/1 Medicin. 
Baycrn Amalic/lstr. 64/2 Philosoph. 
Bayern N, Pfcrdstr. 7/'), Jnl'ispl·. 
Nassan Ob, Gartcnstt·. 16/0 ThcoJog. 
Baycrll Karlstr. 10/0 Philolog. 
" Thcrcsicllsh' 87/3 Philosoph. 
" Schcllingstr. 54/2 Philosoph. 
" VVil'scnsll·. 5/0 Jllrispr. 
" Maricnpl. 21/4 links Mc~icill. 
" Damcnsiftsg, 13/1 Jm:lspr. 
" Tiil'kcllSh·. 58/2 Plu1osOll!t. 
" SophicllSh'. 2/3 Jnrispr. 
" Scndlillgerg. 2!Jl2 Pbil~s?ph. 
" Landwchrstr. 6/2 McdwlII. 
"Gcorgialllllll Thcolog. 
" Bllllllcnstr. 8a/3 ~lcdicill. 
" ObCl'angcl' 13/2 JlIl'ispr. 
" Alllalicnstl" 68/0 Philosoph. 
" N, Pferdstr. 6M3 JIll'ispr. 
" Alllalicllstr. 29/1 Jm'ispr. 
" Pferdstl'. 5/2 Philolog. 
" 80nncnstr. 27/2 JUl'ispr. 
" Landwchl'sh'. 3/1 Pbilo1og. 
" Landwelll'stl'. 3/.2 JlIrispl'. 
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Namen. Y,imaJh. I Wohn.ng. Nr·lsludinm, 
Halm,' Lndwill' Alt-Eglofsheim Baycl'n!FiIl'stcnstr. 21l'" JUl'ispl'. 
H alll erle, VVil~l(~)1lI Beckllm Pl'cussell Schclliugstr. 6/3 Thcolog. 
Hamlller, Joh. Bapt. Vilscck Baycrll Thcrrsicllstl'. 65/0 JUl'ispl'. 
HamßlolI, ehl'istoph Erlangcn "Amalicllstl'. 18/0 Physik. 
Ham!l, Anfon AIIIlIHnnshofclI" Schcllillgstl·; 13/3 Philo)og. 
Halllpfllcl', Matllias Ol!.el'lilutcl'bach " Rnlllfol'dstl·. 13/0 Philo)og. 
Hando), v., Mainhard MIII.\Chcn "Kascl:nS!l·. 64 JUl'ispr. 
Hanl'iodcl', Max W C1sscnho\'ll ., Amahcllstl'. 502/ Philosoph. 
Hal'lalldcl', Franz Xav. M~lIIming "A.~albcl'tstr 16/11'w. Philosoph. 
Hal'tmilnn, August Tl'Ip)lstadt "Jngcl'g. 2/0 Philosopll. 
Hal'ttcr, FCl'dinand Asohaffcnbul'g " Rcsidellzstr. 15/1 Philosoph. 
Hal'twig, Gcorg Knsbacll "Adalbcl'tstl'. 13/1 .lurispl'. 
Has)cl', Joh. Bapt. Rcgcllsburg "Roscllthal 3/3 .JuriSPl·. 
Haslinger, Joh. Mich. Horrtsl'icd "Gcol'giauum Thcolog. 
Hauer, Ch1'istian Al'nstol'f "Utzschncidcl'str. 5/3 Mcdicin. 
Hanel" Ludwig Augsburg "Rcsidcllzstr. 23/3 Mcdicin. 
Hauser, Pani Vilhla(,h Ocstel'l'rich Thcatincl'stl·. 34/3 Chemie. 
Haushofer, nt axilililiall MiillcJICn Ba~'Cl'n AmaliclIstr. 1/3 Jurispl'. 
Haushofer, Kar! Münohen "AmaliclIstl·. 1/3 Philosoph. 
Hausmann, Matllias AbelJshel'g "GeOl'giaulIlll Theolog. 
Hausmanu, Gcol'g Nördlingell "Fiirstenfcldel'g. 15/3 nlath.Phys 
Hayd, Heiurich Miinchen "Rochllsg. 6/1 Theolog. 
Hayd, Josellil Landshel'g "Thel'esicnstl'. 76/1 JUl'ispr. 
Hechtlf'tscher, Gg. W. Je Bayreuth "Tiirkenstr. 48/1 r. Philolog. 
Heckei, Fr. Gaflicall Bcckstetten "St. Bonifaz Pharmac. 
Hefele, Michael Dachall "Fiil'bergl'ahcn 24/1 ,Jurispr. 
llofner-Alteneck, v., 
Frallz AschafTonbul'g" Karlsplatz 30/3 Jurispl'. 
Heig), Fr. Stcphan Alldcchs "Blumenst\'. 14/2 Medicin. 
Hcilingbrllnnor, Antoll Wasserburg ., Schellillgstl'. 5/3 JUl'ispl'. 
Heihnaiel', Fl'anz ftliinc)len "Pferdstr, 5/2 1'ollts. JUl'ispr. 
Hoim, AdoJph Göggillgell "Landwchrstl·. 15/3 1. PlliJosopll. Hci\llblll'~' v., Karl Bil'KCllfeld OIdenblll'g BlIl'gg. 1/3 Technik. 
Heilldl, E(luard Vilsbihurg Bayern VictuaJicIIJllarkt 9/0 JUl'ispr. 
Heindl, Joh. Josellh Untcl'lilld "Tiil'kellstr. 11/3 Philol.Jul'. 
Heillleill, Joha\lll Niirnbcrg "AmaliclIst\'. 15/2 JUl'ispl'. 
Heinl'ioh, KOllrad Kcmpten "Geol'gianllJII Theolog. 
Heilltz, Karl Edual'll Zwcibrilcken "Tiil'ltcnstl'. 55/1 Jllrispr. 
Heiss, Heinrioh Starnberg "Graben 7/2 Medicin. 
Heizer, Kar! Ascha "Rochllsbcl'g j/3 Jul'ispl'. 
Held, JOSCpll Burghcl'g " ThaI ~5/2 Philosoph. 
Heldlllallll .Joselllt Vilscck "Schclllllgsll'. 6/1 Jurispl'. 
HelfT Ad~lpb Ebrcllbrcitstcin Preussen Rosidcllzstl·. 23/2 Jurispr. 
Helfl:cioh, Kal'l L. Friedr AschafTcllbul'g BayCl:u A~\alicnstr. 15f1 .Jurispr. 
Heller Fricdl'ich LUZel'1l SchwClz Turkeustl'. 74/.2 Pli~rmac. 
Heller' Josllph Frankcnthal Baycl'n Amaliellstl'. 71/2 Jurl~p~', 
Heller; HCl'IIlaUll Erlangcll "SChOIllIllCl'g. 1 0/0 •. Mcd!C!IJ. 
Hellel'llIanll, Ma" Mninz Hessen Sobwauthalerstr,9.2/1 Me~ICJII. 
HellllllCl'\ein Matthäus Hollfel(l Bayern Löwcllgl'ubc /2 JurIS!lI·. 
HenJle, Adoiph' KClllplen "Tiil'k~nSII'. 24/1 Phil?s?ph. 
Hcrrich-Sohiiffcl' Hustav Rcgonshl1l'g "SendhngcrthorjlI.1/2 M:e~lClII. 
HCI'rmaUIl, CIlI'j,stiall Zwiesel "Badstl'. 15/1 Jnrlspl'. 
3 
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, Namen. Heimath. lVolmung. Nr. Studium. 
Hcumal\l1, Wilhelm Neuhllrg a/O. Bayern Luitpoldstr, 8/0 Jurispr. 
Hcnsler, V., Max Miinchen "LIHlwigstr. 31/2 .Jllris(ll'. 
Heydcl', Heinrich Laudsberg "Theresicllsh'. 13/0 JlIl'ispr, 
Hiedl, Anton Landall a/I. "Inn. lsm'str. WO Philosopll. 
Hiel'llO!zcr, Alldl'eas Fricdillg "Schlosscrg, 4/2 Jllrispr, 
Hierl, Franz r AS(lhalfenburg " MiUel'scntlling 21 nledi<,in. 
Hilber, Lndwig ,,' Schiluberg "Utzschneiderstl', 7/1 .T1l1'ispl'. 
HiIler, .Fl'iedrich ßalllbcrg "Sclldlillgcrg. 46/1 Medicin. 
Riller, Ludwig Obcrgl'icsbach ,. Thel'csicnsll'. 65/2 Jurispr. 
HiIlmaycl', Frallz Pfarrkirchcll "Kasel'lIstl', .2!1/1 Jurispl', 
Hilz, Josc.ph Abeusbcl'g ,. Ualllcl\stiftsg. 10/3 Philosoph. 
Himmer, Johallli Bapt. Nilttillg "Platzt 5/2 Math,Ph~'s 
Hippcr, Johaull Weilhchn "Schilnfcldstr. 8/0 Jurispr. 
Hirschallcr, Aloys Ambcrg "Dachauerstr. 35/1 Jurispl" 
HirschmaulI, Joli. Andr. Ambcl'g "Rilldel'markt 10/2 Pililosoph, 
Hittenkofcl', Jlllills Beilugries "Eiuschütt 10/1 Jurispr. 
Hittenkofer, Clen\Cnt. Beilugries "Einschütt 10/1 Jllrispl', 
Hitz, Augllst Scbillingsfiil'st" Karlsplatz 6/3 Theolog. 
Hochstl'asscr, Fr. Xaver Strallbing "Augllstcnsh·. 57/0 Jllrispr. 
HilchtlclJ, Hcim'. Christ. Ansbach "Schellingstl', 17/1 JIll'iS)lI" 
Hillzl, Otto Kemnath "Amalicnslr. 4!)f1 JIll'iS(lI'. 
Hill'hammcr, Palll Moosbllrg "llamensti/'tsg. 15/1 Me(Uciu. 
Hörhammel', Karl Lalldall all. "Schcllingstr, 50/0 Philolog. 
HÖI'mann, Karl Münchell "Scndlingol'g, 46/1 Jm'is)l\'. 
HQtzendorlf, v" Llldwig Kaltenbl'llllll "VViltclsbaclicl'pl. 3/1 CamCl'al. 
HOlfmann, August Luxomburg LuxclIlburg R<,holllluerg, 13/0 Medicin. 
HOlfmanll, Wilhelm Sh'allbing Bayern Falkclltlnmng. 4/2 .Jlll'ispr, 
Holflllanll, Theodor Ansbach "Prolllcnadcplatz 5/4 Juris)lr. 
Hofherr, Antoll Sarching "Amalienslr. 57/2 Bergwes. 
Horhcn, Karl Frankellthnl "Rchcllillgsh'. 42/1 \. Theolog. 
Hofmann, Joh, Bapt. Bruckberg "Gcol'O'ianllm Thcolog. 
Hofmann, v., Kar! München "HendTIngcl'g'. 1/3 Jlll'ispr. 
HOfmanll, Fl'icdl'. Ansbacb "Sdlcllingstr. 7/4 I. Ju!'isllI·. 
Hofmann, Kart Bambe!'O' "SchellillgslI'. 7/3 Philolog. 
HofmanII, Willleim Steinbll~g "Altcllhofg, .2/2 Philolog. 
Hohe, Gustav Landshut "Elisellsh'. 3b/2 JIIl'ispl'. 
Hoheubleiclter, Leollh. Silheim "DlIltpl. 11 J. Phil?l?g. 
HOllilnd, Calv, Beruh. Shelficld England Singstr. 3f/o nled!C!1l 
Holler\ August Kastl . Bayern Thai 13/2 M edlClII. 
Hollel'lth, AlbCl't ZweibrückclI "TIH.1I'csicIIStl'. 13/3 Philosoph. 
Hollner, Llldwig All O'sbul' 0' "Geol'ginllllm Theolog. Holz~el', ~g/laz . N~~~tting "Brllllng. 12rl Jm:ispl'. 
Hoplensplr,ger, Fr, SeI'. Pllstlllg "Zwcibriiekcllsh', 2a/2 Pllllolog. 
Hornung, «cillrieh Liedelbaeh "Promelladclll. 5/4 Chen!ic. 
Hoster, Fl'anz Diulkirchell "Tül'kellstl', 14/1 PhysIk, 
Hoya, Adltlbcl't AnkulII Hannover Landw()hl'sh'. 1/3 Philosoph. 
Huber, Karl VValdmünchen Baycl'll Wasserst\'. 15/4 Philoseph. 
Huber, Angust JlIIillS Traunstcin" Bcrgwes. 
Huber, J.o'l'aIlZ Paul Schlossbcl'g "SI. Bonifaz Theolog. 
H)l.ber, Johalln Vorstadt Än "Qucllg. 58/0 Theolog. 
Huber, Job, Micllacl Zielhcilll "Tiil'kcilstr. 46/0 Jllrispr. 
Hnb!}r, Fl'a~lz Xavcl' Ulltel'billwnllg " Schellillgstr,,19/3 Thcolog. 
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Namen. Heinwtlt. Wohnung. Nt,. Studium. 
Hubrioh, Max Münchell Bayern A. Pferdst. 4/0 











Hummcl, Friedr. Ju\. Gg. Wallerstcill "Ulltcl'allger 24/2 
HllIl1jlS, Max RcO'ell "Amalicustl'. 59/2 
HIIII( smaulI, Augllst Pl'ifffcnhofcll a/l. " Ri!It!crmarkt Z'1/4 
Hune, Bel'llard Heinrich Borgloll Hannover AmaliclIstr. 68/2 
Hllndt, GI·f. v., Alphons OJl'cnberg Bayerll Thel'esicnstl'. 9/1 
Huth, Ellgen Lalldau i/pr. "Amalienstr. 11/0 
Hutter, Max Miillchen "Hcrzogspitalg. 18/2 












lIIing, Christ. Fellx 
Im Thlllll, Albert 
Jilrg, Leollhal'd 
Jo1lal1l1, Jakob 




\' olkach Baycrn SchclJillgstl'. 13/3 Philolog. 
VVemdillg "Thcl'csiclIslr: 17/4 Philosoph. 
Miiuchcll "Giinsebiihcl 5/2 Jnrispr. 
VV intlischeschenhacll" Fiil'stClIstr. 17/2 Pililolog. 
Czcl'nowitz Bllkowina Sillgstl'. 3ti/1 Chemic, 
Scheycrn Ba~'cl'n Müllcl'stl'. 21/3 Iks. nIodicin. 
Mal'kthcidcnfelll " Lilwengl" 13/3 1'. Philosoph. 
Stcilldol'f "Schommcl'g. 13/3 Jurispr. 
Wanl "Georgianlllll Theolog. 
Bisohofsrelltlt "Schöllfeldstr. 10/0 Pharmac. 
. Hlll'sbl'uck "Untcl'angcl' 24/2 Pltilosoph. 
Schaß'hausen Schwciz SClldlillgrlndstl', 10/2 nledioill. 
Gundl.llingcll Baycrn Hcrzogspitalg. 21/3 J\1athemat. 
Riilzhcilll "Adalbcrtstl'. 12/0 Theolog. 
Niil'llbCl.g "Lllitpoldstr. 1 0/1 Mcdicin • 
Neustadt a/H. "Rochusg. 4/2 Jllrispr. 
St. IllgbCl·t "Thcl'csicllstr. 18/3 Pltarlllac. 
Kilim, Fl'iedrich Tricsdorl' Bayern Schollllllcrg. 3/3 l\lcdicin. 
Kain, Josepll Kallmiillz "Herzogspitalg. 2/1 Jnl'!spr. 
Kaisel'swcl.th, Joscph Miltonbcrg " AlUalienstl'. '1/0 JurtSpr. 
Kalb, Gcorg Frankfurt alM. Frankf. Kallalstr. 36/1 Technik. 
Kamlllcl, Georg MilllchcJl Baycrn Westcnricdcrst. 31/3 Jurispr. 
Kallllllcrccker, Wilbcllll Wiilzhcim "l\liillerstr. 16/2 Jllrisl~r. 
Kappei, Salolllon Modicscll Siebenbiil'O'eJl Fillgerg. 5/2 Chemte. 
Kalllinltllll, Xavel' Landslmt Bayern Rcsidcnzstr. 4/2 Philosoph. 
Keil, Fl'iedl'ioh ßambcl'g ,Rindcl'/IIal'kt 10/2 Philosoph. 
K 11 b J 1 D'II' 'Amalicnstl'. :l7{,2 JnrislJr. c en ergcr, oscp 1 I mgeu "V ctcriniirsh'. 1/2 Philosoph 
Kellel', Friedl'ich Dinkelsbiihl ,", l'el'zogsIJI·talg. 21/2 Philosoph. 
Keller, Thcodol' Dillingen 1 Kcllcrbaucr, Albert Ering " Miillcrstt·. '),4/3 Philosoph. 3* 
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KeIlerbauer, Theodu1' Ering Ba~'crn l\IiiJlcrstr. 24/3 Chemie. 
Kellner, Joscph NcudOl-f "Thcatincrsh'. 29/3 ,Jlll'isp1'. 
Kcrlcr, Xavcl' Ettringcll "Jiigerg. 2/2 .Jurispr. 
KC$slcr, Frauz RodalbeIl "Glockcnstr, 9/1 Philosoph, 
Kcyl, Jlllills Eichstiitt "Roscnthal 1/1 Philosoph. 
Kimmcrl, Karl Jochenstein "ILoUiSenStl'. 24/0 JUl'ispl', 
Kinkclin, Georg Friedr. Lindall "Maximilianspl, 21/1 MathlHu. 
Kirmaicl', Joscph l\fiihldorf "Tiirkcnstr. 20/.2 Jurispl'. 
Kirndorfcr, l\fax Schwandol'f "Tiil'kcnsh'. 21/1 .J ul'i Sill'. 
Kirschbaum,. Hubm't Dillingou "Schellingstl', 53/3 JU1'ispr, 
Klec, IIcrmann VV crneck "Tül'kcUSlI', 77/0 Jurispr, 
Klee, Fl'icdriclt Hochstedt a/A. " Hochstr. (An) 4/1 Philosoph. 
Klein, Franz Xavcl' Schünberg "Einschütt 3/2 Jurispr. 
Klein, Gustav Adolf Tittmoning "Allhammereck fi/3 Medicin. 
Klcincr, ValeIltin Hiirben "Kllüdclg. 2/2 Philosoph. 
Kliebcr, Otlo MÜlwhen "l\faish·. 12/0 Jurispr. 
Klotz, Michael Ncnbllrg ale. ,r AmaliClIstr. 48/3 Thcolog. 
Klug, Ludwig Ambcl'g "Hcl'zogspitalg. 2/3 Jllrispl'. 
KIlCissl, Frallz Joscph Hilgcrtshausen " Fiil'stcnslr. 12/1 rw, Th?olog. 
Knorr. FCl'dinand Miillclwn "Schellincrsh', 7/2 JUl'lSP!'. 
Kobcll, v., Ludwig Mi'lIlchen "Gliickstr~ 10/3 JPhi!oSoph. 
Koch, v" Gottlieb Saalbach Reuss Fiirstenstr 16/2 \ll?spr. 
Koch, El'win Lindall Bayern Amalienstr. 48/2 PllIlolog. 
Koch, Franz SeI'. Grafenall "Amalienslt', 83/2 Pha~l~ac, 
Koch, Petcr (;111\1' Schweiz Landwehrsh'. 7/1 dICIIl. 
Koch, Jacob Adolph Kusul Bayern Fiirstcnsli·. 21/1 Chcmie. 
Kocher, Augllst Thun Schweiz Amalienstr. 45/1 PharlllaC. 
Kübel, Fricdriclt Miinchen Bayern Karlstr, . 14b/3 Philosoph. 
Küglmayr, Fl'anz Xav. Upfkofell "Amali('llstl', 38/3 Jllrispr. 
Künig, Anton Miincllen "Qlwllcng. (Au) 1/0 Ph!losoph. 
Kül'lJor, Valolltill Stetten "Tiil'kcnstl'. 68/2 Plulolog. 
Küsel, Wilhellll Krellzthal "Alllalicns!t·, :~8/3 Philosoph, 
Kohl, Aloys ~chlicht." Thcl'esienstr. 18/1 I. Phil~l?g, 
Kolm, .Joseph hollsch-.TCllIkan Bühmen ScholllnlCll'g 14/2 Medlem. 
Kolb, Adolt' Grünenbach Baycl'n Residellzstl'. 11/3 Br~wes' 
Kollmann, Xavel' Ichcnhauscll "Amaliellstl', 54 I'W •• JIll:Ispr. h 
Kollmayr, Ferdinand Vohenstrallss "Amalienstr. 54/0 Phl~osoP • 
Konrad, JOSCllh Kl'llmbach Löwengrube 14/1 JUI'15PI'. 
Konrad, Fcrdinand Krumbach "LöwcJlCl'rnbc '11/1 Philosoph. 
Kopp, Maximiliall ~ogellbel'g :: Tiil'kcJl~tl'. 24/1 JI1l·!s)lr. 
Kop}), Joh. Fl'iedr. Neustadt a/G. "Bllrgg. 13/1 Jlu'!spr. 
Kop)lold, J131az Aichach "Fiirbcl'grabclI 3/3 JIII'ISpl'. Kotz, .Joh, apt. Hahllbach "Lcdel'erg. 25/4 .Tllrispr. 
KränzleI', Joscph O~erlldorf "Karlst1', 7/1 Th.colog. 
Kraft, v" Emil M!~nchen " Theatinei'str. 35/2 PIll!osoph. 
Kraft, Karl Munchen "Rindel'markt 7/J JI1l'lspr. 
Kramer, Frhr. v" Max VVellg Promcnadestr. 17/2 Philosoph. 
Kl'alllcr, Frhr. V'I SigIlI, Landshllt "Promenadestr, 17/2 Philosoph. 
Krandauei', Joseph Velden "GcorcriallulU Theolog. 
Kranz, Johann Bapt. München "Miill~rstr. 24/2 Medicill. 
Kmnz, Karl Miinchcn :: MüLlerstr, 2"/2 Thcolog. 
Krallzfcldcl', Sicgfricd l\IiillChcll "Llldwigstr. 19/1 Thcolog. 
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Kranzfchlel', Alfred Augshurg Bayern Therllsicnstr. 12/1 
Kranzfelder, Joh. Bapt. Ängsbnrg "Schcllingstr. 12/3 
Krans, El'hard Nabbllrg "Lcdercrg. 25/4 
Krans, Joh. Bapt. Dillingcn "Tiirkenstr. 21/2 
Krans, Mathias Ncunbnrg v/Wo " Thicreckg. 4/2 
Krans, .Toh. Ev. Regen "Blumcnstr. 11/1 
Kraus, Joh. Gcorg Nasscnbcucrll "J\iaximiliansh·. 11/2 
KralIss, .Toscplt· Sh'aubing "Sendlingcl'str. 6\1f3 
KI'citmaycr, l\lathias Lindacll "Amalienstr. 38/3 
Krcitmayr, ßenedict LechhallseIl "Löwengrube 5/1 
Kl'embs, Mltximilian Unterleinacll "Kascl'JIstl'. 50/1 
Krcmer, Cillestill [)ollauwilrth "Tiirkcllstl'. 50/1 
KrCmll\', Emanllcl Allgsburg "Briellllcpstr. SO/l 
Krcmkall, Adolf Arllobnrg Preusscll Lalldwchrstr .. 29/2 
KrempI, Fi'allz Xav. Salmannskirchcll Bayern Scndlingerg. 86/2 
Kt'ellzcr, Gustav Orb " Elisenst)'. 3a/0 
Krieg, Friedrich Regcllsbnrg "Amalicllstr. 13{3 
Krieg, Hermanll Rcgcllsburg "Amalicllsh'. 13/3 
Kriegor, Llldwig Zweibriickcn "AmaliclIstl'. 68/0 
Krieger, Joseph Willllweiler "SOlinenstr. 18/0 
Krinner, Franz Adalb. Tillz " St. Bonifaz Kl'O~'Cl'l Antoll Berg " Tiirkcnstr. 32/0 
Kl'iidcncr, v, Moriz Klillgcllbcrg Liefland AmaliclIstr. 60/2 
Kru/Jcr, Llldwig ~gnaz Ber('lttesgaden Bayern Tiirkellstr. 26/2 
KübLCr, Chl'istian H ilh, DeUwang "Rchellillgstt·. 12/1 
Kiillzle, Joh, Conr. StrallbCllzell Schweiz Tiil'kellstr. 49/1 
Kucpach, v" Otto Lilldall Baycrn Tiil'kclIstr. 75/2 
KllrllCI', Ludwig OsterhofclI "Lilwellgrllbc 3/0 
KlIglcr, BCl'lIhard Berlin Pl'ellsscn Karistl' 13/1 
Klludsmalln, UdalriclIs Bnchloe Bayern GCOl'~iallnlll 
Kurz, Joscplt Wart 11 Schweiz Adaillcl'tstr. 9U2 


































Laar, Fricdriclt Schongau Baycrn Singstr. 5/2 Philosoph. 
" Diellcl'sg. 15/3 Mcdicill. Laclmcr, Engen nIiillchcn 
LachlleI', Caspal' Bnrghallsen 
Ladul'\lcr, Aloys nIerall 
Lambcrt, Lcollhard Hahn 
Lammrromlll, Andrcas Allgsbllrg 
Lamperstorfcr, Andr. Wegseheill 
Lamprceht, Kal'l Miinchen 
Lang, Adolr Lalldshllt 
Langenml\lItcl, v" Karl Lilldall 
Langcnwaltcl', Xaver Rcchbergrcllthell 
Lanz, LlIdwig August Mcmmingcn 
Lanzl, Xavcr Regcllsbnl'g 
Larchcr, Franz Trellto 
La Rosee, Grf, v" Email, Isareck 
" Kar1st", 6 Hinterg, Phil~s~pb. 
Til'ol ScheIlillgstr, 16 Medwlll. 
Bayern Adalbcrtstt·. 12/0 Thcolog. 
" Finkenstr. 23/2 lks, Jurisl'r. 
" Friililingsh'. 1 Jnrispr. 
" Dultpi. 11/2 Jnri~l'~" 
Sill "'str, 30/3 JllcdwlJI. 
" Kar1str, 7/1 Philoso!lh. 
:: :fl:f:l?:~k~~t~~/~~1 r~lH~~~,g, 
" Sche\lingstr, 45/1 Plti!olog. 
TiroljLlIitPOldstr. 5{3 JU\'lspr. Bayern Odool1s\I1. 1/3 Jnrispr. 
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Lattry, Pelollidas 8myrna Griechenland Sophienstr. 4/3 rw. Medicin. 
Lauber, Julills Thom. Schiinherg Bayern Sonnenstr. 5/2 Mc(licin. 
Laulllbaoher, Karl StadtamhoC "Glockenstr. 9/3 Medicin. 
LautenIlammer, Joh. Miinchcll "Singstr. 20/1 Philolog. 
Lautenschlagcl', Josr.ph BiI'kcnzallt "Fiirstenstr. 10/1 Jurispr. 
Lederer, Georg' llirneiclt "Türkenstr. 75/2 .Jurisllr. 
Lederer, Max Simhach "Sonllcnstr. 5/2. Chemie. 
Lederer, Joseph Ambcrg "Adalbcrtstr. 91/1 Jllrispr. 
Ledermann, Gnstav Landshut " .Jllrispr. 
Leeh, Leo Straubing "Falkenthurmg. 4/3 Jllrispr. 
Lech, Alfred Aschaffenburg " LOwcngrube 18/2 .Tu~ispr. 
Lehner, 1\1 atthäus Heiligenstadt "Friihlingstr. 7/4 r. Plulotog. 
Lehner, Kar! Dinkelsbiihl "Lnndwel\l'Str. 8/3 r. l\Iedicill. 
Leibcngcr, Gcorg Riem " Tiirkcnstr. 9/2 Philosoph . 
. Leibhammer, Anton VVallcrstein "Schellingstr. 11/3 Theolog. 
Dr. Lengfehlner, Frallz VV egscheid "lJamenstiftsg. 12/1 Philolog. 
Lenggenltagen, J. M. Fr. Rappel Schweiz Adalbertstl'. j 5/2 Pharmac. 
Lengger, Georg' Utting Bayern Kal'isplatz The?l?g. 
Lenliar<l, Eduard VValdmüncllCll ., Sendlingerg. 61/2 MedlCln. 
Lenz, Joh. Bapt. VVarth Schweiz Adalbcrtstr. 9U.2 Philosoph. 
Lenz, Franz I\<liinchen Bayern Dienersg. 43/2 Philosoph. 
Leonhard, Franz Xav. Regellshnrg "Georgianulll Throlog. 
LeonpacllCr, Joseph Traunstein "Sclnvnnthalerst. 12/3 Phil~s?ph. 
Leopolder, August Miinchen "Sillgsll·. 29/2 IIledlClIl. 
Lerch, Joseph Kraihurg "Tiit'kenstr 14/2 Ph~rlllac. 
Lerlller, Joseph . Regcnsnurg "Türkellstr. 11/1 Jnrlspr. 
Le Sage, Franz Miinclten ,. Prannersg. 1'1/2 Juri~p~. 
Lesmiillel', Otto lUiinchen "Theatinerstr. 45/2 MedwlIl. 
Lewington, Thomas Lalllhourne Engtand Amalienstr. 38/4 Natnrw. 
Lieber, Philipp Ernst histein Nassall Tltcrcsienstr. 80/3 JnriSllr. 
Liebl, Jgnaz Petcrshallscn Bayern Miillzg. 1{2 Th~olog. 
L!cbl, G~or~ Deggcndorf "Bnrgg. 3/3 JlI~lsJ1r. 
LIObi, 'VV ollgang Arlicrhütte "ßricllllerstr. 1/1 Pllllolog. 
Liedl, Johann Pressath "Petcrspl. 8/2 JlIrispr. 
Lirer, Oscar Miinchen "Thcl'esicllstr. 85/1 JlIrispr. 
Linck, V., Arllold VViil'zbul'g Amalienstr. 14/0 Philosoph. 
Linder, GottJjeh MlIshach "Frauenpl. 5/2 Jur!Sllr. 
Linder, Jobann Kirobbcim "Maximiliansstr. 11/2 Jurlspr. 
Lindl, Petel' Miillchen "Ba~crstl'. 52/0 PlJiloso}l!t. 
Lindmaier, lIdefons Ascholding "Heorgiallllm Theolog. 
Lindllcr, Alcxandcr Coburg Cob .• G~tl1a HCl'zogspitalg. 21/2 Philosoph. 
Liildller, VVilh. Augllst Stranning Bayern Schcllingstr. 50/1 .JIIl'!SPl'. 
Lillpl'Ull, v., Alfred Obcl'griesbaclt " Thcl'csiellstr. 70/1 I. JIll'ISpr. . 
LiPI), Frnst Irsee Dachanel'str. 26A/3 Philosoph. 
Lipp, Philipp . Ißayel'diCssen :: VViellersh'. 74/0 Ph~l'mac. 
Lippmanll,' Karl Nordendorf Schcllingsh" 7/2 .JltrlSPl'. 
Litzlkil'chncr, Eduard RegclIshurg :: MarielIpi. 21/2 ntedicill. 
Locbbl'lllluer, Karl Laufenburg Sclnvp.iz Fiil'stcnstr. 16{2 Th~olog. 
Lochlllanll, Aloys Saxehl "Amalienstr. 52/0 JIlJ'lSpr. 
Lochmann, Johallli Jassy Moldau Ottostr. 2/1 Mcdicin. 
Lodter, August Augsburg Bayern Schommerg. 4/7 Mcdicin, 
LOhe, Max ßernbm'd Altenburg Sachs.-Altnb. 1\1axstr. 3/0 Chemie. 
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Lohe, Friedrieh 
Lohr, Peter 
StrallbiJl~ Bayern Amalicnsh·. 69/1 JlIl'isllr 
Sohefthat "Amalienstr. 6Q/O Jllrispl'. 
Louieh, Beruhard 




Aichach "Rinderlllnrkt 7/2 I. Pharmac. 
Kahla Sachs.-Altenb. Schützcnstr. 18/2 Botanik. 
Moosbaclt Ba~'el'n KlJniginstr. 18/0 Philosoph. 
1\liincheu :, ßurgg. 16/2 Jurisp1'. 
Sittcn Schweiz SthiilTlerg. 12/3 FOl'stw. 
El'csing Bayern Hco1'gianulIl Thcolog. Loy, Eusebius 
LUber,Leonhard 
Liist, August 
Donallaltheilll "Schützcnstr. 7/2 Philolog. 
Viiseck "Pfa1'1'str. 5/3 Phal'mac. 
Lutlner, Joh. Nep. 
Lutz, Alball 
Kagel's "Lllitpoldstr. 13/11'w. Mcdioin. 
Valley ,. Althallllllereck 12/2 Philosopll. 
Lutz, Sebastian Obcrkamlaclt "Gco1'gianulll Thcolog. 
M. 
Maek, Osear Bl1rgau 
Mack, Udalricus Ullterbcchingen 
Märkel, Ernst Ausbach 
Miirklsctter, Juliu;> Rotllenburg a/T. 
Miil'Z, Jacoh Dillingell 
MaITei, v., Hugo Bamberg 
Maffei, v., Guiilo Miinchen 
Mahh', Gustav Miiuchcll 
Mair, Joseph Miesbach 
Malaise, Ernst Miinchcn 
MalseIl, Frhr. v., Theob. BaY1'euth 
Mang, Josepll Nenburg a/D. 
M allzil!(jj a, OUo POlltresilla 
Mare, Willlehn Landshut 
Mark, Karl StaI'nbcrg 
1\1 al'khauser, W olfg. Schliersce 
Martin, Joh. Bapt.! Lochhanscll 
Mm'tin, Franz Antoll AitrRug 
Mass, Jakob Nenllttillg 
Masscuez, Joseph Griinstadt 
Mauerlllayl', 1\1 artill Gcbrontshauscn 
Maurcr, 6eo1'g VVogschehl 
Maycnbcl'g, Joscph Passau 
Mayer, Fl'anz Xavcl' Sche~'crn 
lIlaycr, KarJ Augsbllrg 
Mayer, HCrl'lIIallll Bamberg 
Mayer, Joscpb Miincbcll 
Mayer, Ludwig Rcgensbllrg 
MayCl', Joscpb Tholllas PlIlssbcrg 
Maym', Wilhelm München 
Mayerhlller, Hugo Forclthcim 
Mayerhofer, JaKob Eichcndorf 
lIlayr, Gcorg Wiirzburg 
Mayr, Ras~o KaufhE\llrcn 
Baycrn ThaI 63/3 Philosoph. 
"GcorgiallulII Thcolog. 
" Jurispr. 
" Prolllelladepl.21/2 Jurispr. 
" Schellingstl', ',1,4/0 JUl'ispr. 
" Arcisstr, 6 Jurispr. 
" Arcisstr, 14 Chemie. 
" Sendlingcl'g.8/1 rw. JUl'ispr. 
" Jäger/!. 2/0 ,Jurispr. 
" Arcisstr. 13 Phi!osoph. 
" AlIlalicnstr, 8/0' JUl'lspr. 
" Singstr, 40/1 Phi!olog. 
Schweiz AllIalienstl'. 611 JUl'ISllr. 
Baycrn Huudskugel 7/1 Phi!osoph. 
Kaufingerstr. 17/2 Jurlspr. 
" Kascl'llsh'. 7/2 Philolog. 
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Mayr, Aloys Lantlshut I Baycrn SophiclIstr •. f/2 rw. Philolog. 
Mayr, Max JOSCI)ll Limlfm "Promcnallcpl. 4/3 Pharmac. 
MaYl', Johaml Hohonlindcll .. MÜllzg. 1/2 Philolog. 
Mayrhofer, Johanll Inllsbl'llck Tirol NCllhauscrg. 10/4 Camcral. 
Mockel, Clemcns Harhottcll Wcstphal. Amalicnstl'. Thcolog. 
Meggcndorfol', )\lax Münchcll Baycrn Frallcnhofel'str •. i/3 Philosoph. 
Meicnolbock, Joh. Paul Kohlgrllb "Adalbcrtstr. 6b/l JU1'ispr. 
Molchior, Anton Kaiserslautern " Oicncrsg. 10/3 Jurispr. 
lIIcnzcl, Karl Sp!,j('J' "T1lCresiellstl'. 74/3 Geschieht. 
Merk, Hllbcrt Ambel'g "Francnpl. 15/0 Philolog. 
Merkel, Georg KlillgCll "Amalicnstl'. 39{2 1. Thcolog. 
Merkl, Josepll Münc(len "Tiirkenstl·. 59/0 Jnl'is(lr. 
Metz, Johaun GCOl'g Rcnllertshofoll " Karlstr. 10/1 r. Jm'is(lr. 
Meyer, Johallll AllfkircbCll "Hlockong'. 8/3 links lIIatIfcm. 
Moyer, Rupcrt ~yrnphenbl\rg" Nymphellbnrg 14 Mcdicill. 
Mcyer, Heinricll Emil VVorms Hesscn Thcatillcrsta·. 20/2 PhilosoJlh. 
Meyer, Engeu Lichtenan Bayern Promcnadepl. 15/3 Philosoph. 
Meyer, Michael Falkcnstcill "Ludwigsstr. 19/1 Theolog. 
Mieble, Joscph Landau a/l. "Nenballscr"'. 27/1 Philosoph. 
Miehle, Thcodor Eichelldorf Nenhauserg. 27/1 rw. Philosopb. 
?tliehr, Wilhehn Fischach :: Schwalltbalerstr. 1/0 M~dicin. 
Millcr, Emil Miinchen "Fabrikstr. 9/0 PIl\~olog. 
Mirwald, Joseplt Niedcrvielthach" Tiil'kcnstr. 32/0 Jurlspl'. 
Misani, Wilhelm Achdorf SophiclIstr. 4/3 Jurispr. 
Misselbachcl', Joh. Ballt. SchiissburO' Oestcr;~ich SChcllingstr. 7/3 Phi~osoph. 
Mörtl, Friedrich Miinchcn b Bayern SClldlingcrg. 6\)/3 JU1:IS III" 
Mohr, Üthmar Ri~listorf Sohweiz nlUllcllstiftsg. 13 nv. Plu!osopll. 
Mois, Fcrdillalld Hoinsteill Bayern Schcllingstl·. j 3/3 Jumpr. 
Moll, Antoll [chcnhallsell" AmaliclIstr. 83{2 Plu~rmac. 
MOlltgelas, Gl'afv., Max Münchell "Karolinenpl. '1 JUI'IS(l1'. 
Moreth, Jose)lh NCllkirchen "Badstr. 1/1. JuriSIJr. 
Morgcnl'oth, JuIius An "'shul'O' Singstr. 14/2 JUI'!spr. 
Miiblbauer, Fl'anz Lam l:l ,. Kiichelbiickerg. 3/2 JU\'lSpr. 
Müller, Leouhal'd Alling "Gcorgianulll Theolog. 
Miillcr, Karl Borl·om. Ostel'ZhanSCll "Gcol'O'iaunlU PhilotTh. 
MiilIer, Joscph StaUn Böl;'men .Fing~l'g. 2/0 G11~rnie. M!~llcr, Jlllins. Rottcnburg Baycrn Tiirkcllstl'. 46/2 Ph!losoph. 
MulIei', LndWig Münchell Türkcnstl. 82/2 Philosoph. 
1\1iiller, LUllwig TirsclJenreuth " Hertog lIIaxburg Phi!osoph. 
Müller, Andreas Hehwabmiillchcll" Elisenstr. 5/3 JurIS\)r. 
Miillcr, Aloys Miinchcn "Platzl 1{2 .Jurispr. 
Müller, Jos. Karl Pfahldorf ." Schwalltllalcrst.17/0 Mcdicin. 
MüHei', Felix Ambor", "Kanfingerg. 13/4 . Jnri~p~" 
Miiller, August Herrn. Lilldmf "Pl'ome~adepl. 4/3 Me~lcl\I. 
M!!ller, Michael NCllbnrg a/D. "Schcllll1gstr. 36/0 JurISpl'. M~llel', Joh. Nep. Regell "Landwchrstr. 16/0 nIedichl. 
Mnllcr, Otto Dachan "Graben 6/1 Philosoph. 
1tlueslllaull, Joseph AuO'sbm'''' "Dllltpl. .21/1 Medicin. 
Mnlzer, Frlu'. v., Wilb. Niifnhcr~ :: VVcillsfl'. 17/2 Philosopb. 
Munscll, Philipp Eltville I:; Nassan Tilercsiellstr. 80/3 Tileolog. 




















Occonomides, Philipp . 
Oclschliiger, Hormaull 
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Bayorn KallHlIgel'g. 6/2 Jlll'ispr. 
" Schüufeidstr,17/~!l'w. F01·StwCS. 
" 80nncusll·. 19/0 Medicin. 
" Maximiliaus]ll. 31/3 Jurispl'. 
" Arcisstr. 15/3 Bergwes. 
" Schwallthaierst. 12/3 Philosoph. 
" Schcllillgstt·. 7/2 Jllrispl" 















" Fiirstcllfclderg. 15/3 Chemie. 
ScI!weiz Tiirkcllstr. 77/3 Mathcm. 
Bayern Amalienstr. 23/i Philosoph. 
" Fiirbcrgl'abell 2/3 Philosoph. 
" Thai 76/4 Philolog. 
Baden Singstr. 30/1 links Mcdicin. 
Hösbaclt Bayern Amalienstl'. 14/0 Jnrispl' 
Eiberg "GeorgianulIl Theolog. 
Athen Griechenland Amalicnstr. 73/1 Jllrispl'. 
SchweinflIrt ßaycl'n DultlI!. 5/3 .TurisJll'. 
Dillingcll Thalkil'clmcrstr. 4/1 Mcdicin. 
8chwabllliinchen " Schcllingstr. 13/3 Pharlllao. 
Miinchcn :: ThaI 4'6{.2 rechts . Philosoph. 
Herxhcim "Theresicnstl'. 91/0 ,PhilosOllh. 
nI iinchcll Pfandbausstr. 7/2 Philosoph. 
Oberem :: Schellingstr.42j.2 J.et.Theol. 
Griisoh Schweiz Tfll'kellstr. 12/1 Jnr!spr. 
PilImersl'clIth BaycJ'JJ Peters)l!. 8/2 Jur!spr. 
Rothcllbnrg alT. " Kallfillgerg.17/2 Jnrlspr. 
Pachlllayr, Eugen nIiillchell Bayern G1ockeng. 4/3 Medicill. 
Padlluayr, Otto Miinchell • Glookcllg. 4/3 Mcdioin. 
Pachlllayl', Oskar l\1iinohcll "Lalldwchrstr. 10/0 r. Jllrispr. 
Pagel, LOl'cnz, Bernh. Padcrhol'J1 PI'CI{~sell V\'lIrz('rstr. 23/2 Ph!losoph. ~allagiotis, Joh. Bapt. Dimitzana Griechenland Amal.iclIstr. 77/1 Plll!os.Th, 
Papins, Hcillriolt Aschatrcnblll'g Ba~'erl1 SOlllum.lstr. 1/3 Jnr!spl'. 
PaschcII, Jul. HeinI'. W. Schwerin l\leokleub. ThcreslCllslr. 84/1 Jn~lsJlI'. ) 
Passuner, Gcorg Böbraoh Bayern Kr(\~zg. 14/1. Ph!)osop I. 
Patsch, Lndwig VVaidhalls "Schaffler?" 21/4 Pllllolo~. 









Wohnullg. Nr. Studium. 
Bayern Thiereckg. 2/4 




Theolog. Pauseh, Joseph 
Pell)unallll, Frhr. von, 
VVilhelm Günzburg a/D. .. Sche\lingstr. 5/3 Jur!spr. 
Pcitzncr, Hermann Sdlwerill Mccklellb. Unt GarlclIstl·. 10/1 Jumpr. 
Pfanzc!tcr, l\Iatthäus Erlillg Bayern HuudskugeL 7/0 Theolog. 
Pfoifer, Xaver Deiscnhofen "Hahncng. 1/2 T,h.c1olog., 
Pfciffcr. Mal( Nympbcnburg" Pranncrsg .. 2/1 P 1\ 0501'1. 
Pfciffer, VVilhelm Lohnsfeld "ThcresicIl5tr. 18/3 Pharmac. 
Pfcnder, Thcodor Speyer "Schcllingstr 17/1 Jurispr. 
PfeUen, Frhl'. v., Oscar Amberg ,. Filrstenslr. 24/0 Jurispr. 
Pfcufer, Karl Ba~'reuth "Promenadestl'. 1/3 Philosoph. 
Pflaum, Emil Augsburg "Singstr. 8/2 Iks. Jm·ispl'. 
Pflaumer, Theodor Regellsbllrg "Tiirkenstr. 37/0 Bergwes. 
Pbili"", Jacob Fehrbacb • "Geortl'ianum Thcolog. 
Pichlmaiel', Kal'l Arnstorf "ScndHngerg. 11/3 Jllrispr. 
Pickl, Aclalbert Sendling "Georgianlllll Th~olog. 
Pigenot, Y., Karl Vohenstrauss "Amalienstr. 49/1 JUl'lspr. 
PilIei', Joscph Anton Augsburf,l' "Schel!ings(l'. 52/4 Jur!spr. 
Pisani, Albert IRosenhellll "Frallcnpl 3/2 JUI'!spr. 
Planla, Fl'anz Albert Dusch Schweiz Tiirkellstr, 12/1 Jur!sl'r. 
Plattner, Ranlllei Untervar ,. AmaliclIstr. 35/2 Jllrlspl'. 
PlatIner, Robert Ried Tirol Wittolsbaehcrpl. 3/1 Jur!spr. 
PI/Hz, Heinrich Herzogau Bayern AllIalicllstr. 75/1 JII~ISJlr. 
Plutz, Josepll Kil'chdorf Tiil'kclIstr. 24/1 Plulosol'h. 
Pockh, Joscph Cham :: Finkell~ 3/2 Philolog. 
Pilzl, Wenzcslaus Neualhenreuth " Thel'eSHJlJstr. 9/1 Matlten" 
Po\lin, Aloys Lalldshut "Uienel'sg, 17/3 ,Jm'is,p!" 
Pollingt'r, br., Franz Eggcllfclden "Scndling<'rlndstr.3/1 Medlclll. 
Polster, Friedrich Miinchcll "Frallenpl. 2/1 Ma~he~. 
Popp, Michael August HillI und Haid " AllIaliellsh·. 61/1 JII~JSpl. 
Popp, Nikolaus Neumarkt aiR. " Luitpoldstr. 14/41'. Phll?s?J1h. 
Popp, Heinrich alainburg "Rinderl\lat'kt 7/2 MedwlIl. 
PoPP. Eugell Miinchen "Bayers11', 3/1 Jnrispl', 
POJlP, Aloys Haag " Thai 18/1 ßCl'gwes. 
Poschellrieder, Frz. SeI'. Ncucnkchrsdorf " ScndlillgCl'g. 17/3 1 Ber~w,cs. 
Possclt, Karl Gnllzellhallsell" SClldlingerthl'pl. 3/1 MediclIl, 
Pospisehil, Signlll/ld Miilwhcn "Müllerstr. 21l/0 Phi,losOllh. Pr~ch~r, Lorellz Herm. Augslllll'g "Tiirkcllstr. 71/2 Jurlsp~, 
PmtorlllS, v" Otto Miillchcn "Sonllenstr. 23/0 Techllik. 
Praudtl, Karl MünchCll "Rosenthal 5/1 Bergwes. 
Premaner, Kal'l Niederaullrm "Krcllzg, 17/0 Phi~osoJlh. 
Prenitzcl', Theodol' VValdau Tiirkolls1r. 77/0 r. JlIl'J~lI~' 
Pröls, Nikolaus KollIberg :: Joscphspitalg, 7/2 M~(helll. 
PI'II n Cl', FI'anz ~eubllrg a/O. "Hcl'zogspitalg. 10/2 Phl!os~llh. 
Pllcher, Joseph Obel'rollnintl' "Rindel'llIarkt 7/2 Jurl~p~, 
Püttncr, V., Hormann ReitzcllsteiJr "Landwchrstl .. 24/3 McdlClII. 
PulstillgCI', Friedrjeh VVeO'schci<1 "Landschaftsg. 2/3 Jllr!spr. 
PlItz, Edual'd Reg'enstallf "Sendlingel'thorpl.2/1 Jlll'lSpr. 
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Radckc, Karl COllrad Gcilcu1dl'chCll Prcnsscn Wittclsbachcl'pl. 1/2 Th.Philol. 
Radlkol'cl', Max Miinchen Ba:verll Sonllcllstr. 7/1 Philolog. 
Raichlc, Anglist Meringcn Wiirtcmbcl'g Wallstr, 1/1 Mcdicin. 
Ranke, Jobalm Thnrllllll Bascrll Schommcrg 14/2 Mcdioin. 
Rapl~, Johallll Ncpont. Kcmptcll ,. SClldlingcrg 45/2 MathelU. 
Ra~slg~, Karl., ~enstadt a/H. "Dicnersg. 14/4 Pharmac. 
Rasslc!, v., HellJrlch Gallllncl'sohwallg Würtcmb ThcrcsiclIstl'. 1.2/1 Philosoph. 
Rathmaycr, PhiIippJak. VelhllrO' . Baycrli Ledercrg. 4/3 Philosoph. 
Ranoh, Anton Geiscllrcld Löwell .. r. 18/1 Pharll1ac. 
Rauch, Leonhard VVeilhcim :: Scndlilfgcl'g, 1/3 .Jnrispl'. 
Ranch, Andrcas StallImbaeil " Feldweg 4b/2 Mathcm. 
Rebay, Georg Giillzbnl'g "Schwallthalrst. 1/21. Medicin. 
Rehc!', Fel'dinand Challl " Bm'gg, 13/3 ßergwes. 
Reber, Jose)lh Landall a/l. "Bnrgg. 13/3 Philolog. 
Reckuagel. Georg GOI'sfel(l "Amaliensh·. 40/2 l\1athelll. 
Reh, Ull'ioh Angshnrg ., Tiirkenstl'. 75 Philosoph. 
Reioh, Nikolaus Miillchell "Lnitlloldstr. 14/0 Philosoph. 
Reichel, Jnlins Naila " LalldwchrslJ" 16/3 Mcdicin. 
Reindl, Angnst Schllaittenhach" Rilldermarkt 10/1 Jllrispl'. 
Reindl, Thcodor BambcrO' "Friihlillgstl'. 3/1 Jul'ispl'. 
Reillhal'd, Karl TeO'ern~ce Thai 75/3 Mcdiciu. 
Reinhold, Knd Wclden :: Kasernstl'. 13/0 Forstw. 
Reilli('kc, Emil IrO'laik()n Pl'ctlsscn Fiil'stenstr. 21/1 Philosoph. 
Re!soher, Josepll Rndenbllrg Bayern Schc!lingstr. 46f1- Jm'!spr. 
RClss, Johallli Schnaittach "Fall1'lkstr. 9/0 JllrlSpl'. 
Reitel',Johallll Geol'g Steinkil'chen "Singstl'. 35/0 1'. Medicill. 
Reitzensteiu, Frhr. v., 
Hormann Miinr.hell 
ReIllY, TllCodor Reichenbach 
. RCUIlCl', Gcol'g Ettlillg 
Resch, Balthasl\1' Fm'th 
Resser, Otto Pirlllasens 
Routhllel', Eugen Homhllrg 
Rezer, Llldwig AlIlbcl'g 
RheinHilIder, Gottfl'ied ßirkcnf'eld 
Rhiell, Fcrdillalld Elbillgcro(!e 
Ricker, Joh. Bapt. VV el'scball 
Rid, Martill Weicht 
Riedl, IUllooellz Lllitershofell 
Riegcl', Miohacl Pel'cha 
RieS-g, Franz XliV. Obel'liezheim 
Ricul, Kal'I Schön feld 
Rielllel'schlllid, Heinrich Miinchen 
Rigauer, Valclltill Miinchcll 
Rilldllciscb, Ma.lc NCllbul'g 
Riss, Frauz Xaver Thierhallptcll 
Robl, Kari Kelheim 
Röck, Joseph Ried 
" Lall!hveltl'str. 28/2 Jnl'ispl'. 
" Pfalldhansg, 4 JllI'ispr. 
"GcOl'gialllllll Tltcolog • 
"Gcol'gianulII Thcolog. 
" Maricng, 23/2 JUl'ispr. 
" Kllüdelg. 3/1 (Jamcl'al. 
" Landwchrstr, 16/0 Philosoph. 
Pl'cllsscn Veterinärstr. 11/3 Thcolog. 
Hallnovel' Schcllingstr, 4H/0 Ch~lIIie. 
N assau Tiil'kclIsU·. 56/0 PIIl!osoph •. 
Bayern Tiil'kellstl', 18/1 J Ill'lSpl'. 
HCl'zoO'spita1g, 16ft Philolog. 
"Georglallllm Thcolog. 
"Gcol'gianum Th~olog. 
" Schäffler'" 17/2 JU1'lSpr. 
" HCl'l'c/lstr~ 13/1 Philosoph. 
" Nenc Pfel'dstr, 4/0 Medicill. 
" RllInfordstr. 8/2 Medicill. 
" Dnltcrassc 2/2 Philosoph. 
" Scln~allthalcrstr. 5/1 Mcdicill. 
:: Jägerg. 6/1 l\1athCln. 
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Erding Bayern Georgianulll Thcolog. Römisch, Georg 
Rötzer, Joh. Adam 
Rogcnhofcr, Aloys 
Ro",l, Mathias Ro~rer. Sebastian 
Rohrllliller, Beda 
Rossi, Hyacin tll 
Roth, dc, Kuno . 
Rothammcr, August 
Rotblauf, Kaspal' 
Grub Rindermarkt 5/2 Jllrispr. 
Neubllrg a/{). :: Thcl·esiensf. B/O rw. Philosoph. 






Rncdorlfer, v., Robert 










Amberg "Dicnl'rsg, 0/3 Philolog. 
Augsblu'g " (icOl'p;iaJlIIIll Thcolog. 
Norwkll EnglitndlSt. Bouifaz Thcolog. 
Emdcn HanlloVCI'IAmalienstr. 46/2 Natul'w. 
Kirchdorf Bayern Scudlillgerg, 6/3 Jlll'ispl'. 
Weissmaill . " Tiirkt'ngr. 14/2 Mathem. 
Athen GrieclllllllitJld Nenhausllrg. 24/1 Medieln. 
Adelharz Bayern Tiirkcllsh· • .21/1 JUl'ispr. 
Harsdorf "Schellingstl'. 7/3 Philolog. 
Angslmrg "Tlirkl'nstr. 70/3 Philosopll. 
SfallIsried "Nene Pferdstr, 7/2 Jllrislll', 
MiillOhell "Hchllnfcldstr . .22/2 Bcrgwcs. 
Werllherg "Scllellingstr. 6/1 Jllri~p~, 
Stadtamhof Glockenstt'. 9/3 l\1edwlIl. 
Coesfeld Pret;;sell Amaliellstr. 14/3 Tlteolog. 
LlJllingen Oldellburg Baycr~tr. 41/3~ Ju~ispr, 
Oberrcitllau Bayel'll Scilclhngstr. ;,3/1 Phllosoph. 
Alteglofsheilll " Gcorgi au 11111 Theolog. 
Thllmbach Sclwlliugstr. 20/2 Jllrisp~. 
MüncllCll "Tltel·esienstr. 18/3 l\IediclIl, 
" J OberamIJJergall Fillkeug. 3/1 reohts IIrispl'. 
Saalfrank, Wilhelm Regensburg Bayern SClllllillgcrthorpl.8/2 Me!licin. 
Sackerer, Georg Vorst, All Danllng. 7/2 JlIrlspr, 
Saiter, Frieul'ich Regensburg "Rinderlllnl'kt 5/2 JUl'ispr. 
Salis, v., Robert Nellclilltel Sch;;'eiz Weinstr. 4/3 JUI'!spr. 
Salvadori, Emil Novi Til'ol Jumpr. 
-.- Sandreczky, Theod.Max Hcrllloupolis Griecheni. Kaufingcl'stl·, 17/4 IHc!lioin. 
Sartol'i, Kad Dillingcn Bayern Amalicnstr. 68/0 Jur!Slll" 
. Sartory, v., Joh. Bapt. Gonters Schweiz Tlirkellsll·. 12/1 JurJSPl', J ~aub(ll', Wilhchn Wiirzbllrg Bayern Tiil'kenst)·. 5/1 PhilosOJll. 
Sauer, Joseph Kössingen Wiil·ltemhg. Theresiellstl', 88/2 PhiloSO\lh. 
Sautor, Fr. ,Joseph ObcrschöneO'g Bayern Adalbertstr. 15/2 Phi!osoph. 
Saj:Vleru, V" Fr. Alex. St Gallen b Schweiz Tiil'kcnstJ .• 13/2 Jumpr. 
Sc lädler, Max Ulitz Bayern Neue Pferdstl'. 1/3 l. Thc?l?g. 
Schäfer, Joltann NentcrsllulIscn Nassall DachallCl'stl'. 36/3 MeduIlIlI. 
Schiiffel" ,Joh. Bapt. Münchcn Bayern Kanalst)·, 55/0 Tlteo1og• 
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Scharl, .Toscplt A1I1hcl'0' Ba~'eI'I1ISClldlillgCl'g. 86/2 Philosoph. 
Schatte, Frhl'. v., Joscph Kiitzti~g "AmaIiclIstl'. 49/1 .Jnrispl'. 
Schattc, Fl'hl'. v., Kar! W cgsehcid "AmaliclIstr. -19/1 JUl'ispl'. 
Schanb, Georg DIiillchell "Louis<llIstr. 37/2 Jurispr. 
Schauhel', Kar! ßnxhcim "RullIfol'dstr. 3/2 Mcdiein. 
_ Schaufcl't, Lndw. Rud. Willnweilcl' "Thcl'csiclIstl·, 91/9 Theolog. 
ScheibclIpflug, Fl'ieih'. Lalldshnt "Bl'icllucrstl'. 5/2 r. Philosoph. 
Scheidiug, ClIl'istiall' Cnlmha(:ll "Baycl'stl·. 7D/2 Philolog. 
Soheidlcl', Joseph Amhcl'g "Alllaliensll', 48/0 Mathclll. 
S(:helbert, Josepll' Sigishcifoll" Thcl'csiclIstl', 13/3 Philosoph. 
Schenk, J,tkob Mittclllcnfllach" S(:hcllingsll·. 12/3 Jllrislll'. 
Seherm', Joh. Mich. LutzillgclI "Amaliellstr. 36/1 Pharlllac. 
Sc!terl'cr, August Dallllcnl'cis " Königinstl'. 18/1 jJurispr. 
Schertei, ArunU' Miill cll(' 11 "MathildClIstr. 8/0 Philosoph. 
Scheuer, Adolf Miiuchell "Weinstr. 15/1 .Tul'ispl·. 
Schiedcrmaier, Joh. Ev. Strallbing "TiirkclIstr, 36/2 Juris)ll', 
Schiela, Jakob o ach all "Oberflngel' 2/1 Thcolog. 
Schiessl, VVilhellll 8ulzbac!t "Schcllillgstr, 6/1 JIIl'ispl'. 
Rcllillillg, Franz Xavel' Kiihnhanscn "Ollltlliatz 5/0 Philolog. 
Schilthcl'g, Edl. v., Jak. RcgclIsbllrg "Ulzschncidel'stl', 5/3 Mcdicin. 
Schindele, SteJlhan KlcillkcllInatll "GeOI'O'iflnlllll Thcolog. 
Schlag, Palll Aldcrsbaell "Schiiftlcl'g, 21/1, JUl'ispr. 
Schlagintwoit, Thoodor Passall "Hcl·zogspitalg. 11/0 Mr.dicill. 
Schlcclltel', Kal'l EisClliil'zt "AdallH!l'tsh', 13/0 Jllrispl', 
Schleiche\', A. Joseph Hcideck "Hcl'zogspitalg, 20/1 Medicin. 
Hchliiter, (]hristinll Tl'ittall Rolstein Lllitpoldstl'. 4/3 Technik. 
Schmailzl, Joh. Bapt. Tettcllwang Bayern Thercsiellstl', 17/21, JIIl·ispl'. 
Schmalix, August AllIbm'g "AlIIlllicnsh'. 90/1 1'. Mcdicin. 
Sell/lloitzl, Fl'allz IStl'allhing "Alllalicnsh·. 13/t Philolog. 
Schmelz, Joscph Jflssi Moldau Amulicnsll', 85/3 Phlll'lIIao. 
Sdunid, v., Max M iinehell Bi\~'ol'lI Lllndwchrstl'. 1Ii/2 Philosoph. 
Schmid, }'rallz J\:Iiinchcll "Horronstr, 2/2 Thcolog. 
SOlUllid, (Jcorg RCllncl'tshofcll" llultpl. 21/2 rlV, Philolog. 
SChIIlid, Joscph Straubillg "TiirKcllstl', 77/3 JUl'ispr. 
Schmid, Martill Untcl'hörstcttclI Schwciz Adalbcrtstl'.15/1 rw. Philosoph. 
Sclunid, Max MiiuchcII Bayern Utzschnciderstr.l,21. Thcolog. 
SclullidbauCl', Andrcns Miincholl "LIlwcngl'ube 18/3 PhilosoJlh. 
SCIUllidt, Hciurit:h BaYl'cutb "Schellingstl'. 17/2 Philosoph. 
Schmidt, COJll'ad Mautel "Hculllal'kt 9/2 Bel'gwes. 
SChlllidt, Hcilll'ich Wörtll a/D, "Thai Ulj.l JIIl·!s(lr. 
SChlllidt, Gnstav Wasscrtl'iidill"'clI" Thcl'esicustl' 8Uj.t Jnl'lSpl·. 
Schmidt, Heinrich Griin l:l ,Llldwigstr. 3/1 rw. !\fathom. 
SClllllidt, VVilhellll nIiinstcr PrCl;ssclI Friihlingsstr• 30;2- Thcolog. 
Schmi<lt, Gcor rr Ejchstiitt Bayerll Rcsidcnzstr. 10/2- Phi~olog. 
Schmidtkollz, flldwig L,uH\all all. "ThaI 0/2 rw. Jm'lspl·. 
Sdllllidtler, Josc[lll Riitz " MariclIpl. 3/3 ,Jm:ispr. 
Schmitz Kal'i !\1iiuchclI "Thcl'csicIIstl'. 82/1 Philosoph. 
Schmoll' Kad nIiiu(ihclI "Lcdel'erg, 25/1 Th.eolog. Schmot~ Fl'anz Palll Fiil'stClIstCiJl "Krcnzg: 1 Ph!losoplt. 
SC)lIl1llckerlllaiel', GlIstav Fl'eisillg ,,~here~leJlst.r. i,8/1 \. Ph~~olog. 
Schneider, Karl Neuburg a/D. "Schelhllgsh. 30[1 JUIIS.p~, 
ScllUeidcr, Karl Fischbacltall "Sc)lIvautha!t'st,8tl/l1'. l\ledlclIl. 
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Holmeider, Aloys Straubing , BayernIKnödel~. 5/2 nlcdicin. 
S(I!l1lcider, Adolf Diez Nassan SchönfeIClstr. 15/0 Chemie. 
Schneidcr, l\iathias Nicdcrsonthofell Baycl'll Barrerstr. 6/1 Philolog. 
Schneider, Heim'. Adam GcinsllCilll "Amalicllstl'. 64/3 Bergwes. 
Schneider. Olto Landshnt "Schellingstr. 23/3 Phi!osoph. 
Schnell, Karl PasillO' "Gicsing, Bcrgstg. 1/1 .hmspl·. 
Schnitzer, FI'allz ROSC1:rcld Wiirttemb. Thel'c~icnsh·. 77/0 Phar,nl.ac. 
Schllizlein, Edllal'd Miillchcll "Karlsrl. 11/2 1. McdlClII. 
Schoher, ,Joseph Miinchell "Rulllfordstl'. 9/1 I'. Bergwes. 
Schöfer, Josepll Neustadt alU. "Gcorgialllllll Theolog. 
Schönallcr, Luitllold Bcrchtesgadcn " RilldCl'llllll'kt 5/2 Philosollh. 
Schönich, Magllus Fiisscn "Gcol'll'ianulII Theolog. 
SohoItell, Rohert Rces Prcusscn Schenillgstr. 6/3 Thcolog. 
Schott, Heinl'ich Leupoldsgriill Bayel'n Althallllllcl'eck 8/3 BCI',gwes. 
Schramm, Georg Biig " LöwclIgr. 1/2 Jumpr. 
Schreiher, Dr., Wilh. Wicsent " Frauen!,!. 911 Philosoph. 
Schreiner, Lorenz Wickcrstol'f "Llldwigstl'. Th~olog. 
Schreinei', Max Ruhmannsdorf " Friihlingsslt" 24/1 Jllrl~P!" 
Sehl'cincr, Lndwig Kh'ehb«)rO' \I Amalicnst!'. 54/1 MedICIII, 
Sohrcllck,Frhr.v .. Lco)l. Straubing "Lndwigstr. 14/3 Jllrispr. 
~chl'cnck, Frhr. v., Ed. Strmlbing "Ln~wjgstl'. 11/3 ,Jl\l'i~p~'. 
Schreyer, OUo Köfel'illg "Resldcnzstr. 18/3 McdlClIl. 
Schrczcl', Joaohilll Mi'nlCltCII "Marschnllstl'. 6/2 Philosoph. 
Sohl'eyer, Kar! Miinchcn "Pfarr"'. 5/1 Mellicin. 
Schrichcr, Fricdl'ich Ausbach "AlIlltllcnstr. 68/1 Jus c,t(~alll. 
Schriidcr, Nikolaus Diirkhcilll \I Singstr. 36/2 1. McdlOlII. 
Schröder, Thcodor Fiirtll "Fingm·g. 6{.2. Mathe.m. 
Schrott, JolJanll MUucllen ". Millierstr. 38/1 Mediclll. 
Schubiger, FerdiuaulI Uznllch Schweiz Landwehrstr. 23i2 Mcdicill. 
Schiltz, Franz Lud\\'. SchwarzcnbCl'g Bayel'n SChellingstl'. 28/1 Philos,Ph. 
Schuh, Josellh GI'afenan "Scbiilflel'ß'. 4/3 Jurispl'. 
ScJmltc, F, Anton Altcllhof Pl'ellsscn SchclIil1~h" 42/3 Theolog. 
Schulz, KarL Kötzting Bayern Singst\'. "22/2 Jnl'ispr, 
Sclmlz, Friedr. Ernst Kötztillg "HiIlO'Sh'. 22/2 MediIJill. 
Schulze, EmU' MiinchCIl "OdJ'OIlSPI.· 12/1 Mcdicin. 
SC]lIlmaun. PhiJipp Tittmonillg Scndlill<rcrsh'. 20/2 Medicin, 
SChustCl', Mickacl Langeu)lcttellbaoh;: Augustc.lst!·. 5{3 Jlll'is)lr. 
Schwa!gm', Aut. Adolf Sohwalldorf "Tiil'kcllstr. 2J/l Jllri~P!" 
SC!llVIt!gCI', Erust, Bellcdictbenl'CU " Landwehl'str. 3/2 Mc!hclll. 
Sohwltlgel', Ll~dW1g Bcnedictbcllrcll " Landwelu'str. 3/2 JUI:1511r. 
Sch,val'tz, JIIIIIIS Stllhhveissenbul'g Uugrn. Lnd\\'igssh" 14/0 Plulosopb. 
Schwarz, Anton Miil1cllllll "Lnlldwehl'sh'. 16/1 JlII·ispr. 
Schwarz, Joscph Untcl'altiuO' 1\ Gcol'O'ii\unm Thcolog. ~chwarz, Antoll \'Vallerslei~1 "Lilic~stl'. 42/0 Philosoph. 
SchwcndlCl> GCOl'g Ahcushcrg "Wicscnstr. 5h Jnl'ispl'. SCllW~I\(ltncl', Tlteohald Gal'misoh . "Rilldcl'lIlarkt 10/1 Jllris)lI'. 
SChWllldl, PCl'C~rhl Tbiimdorf Gcor"ialllllll TllOolog. Seckendorf, Graf VOll 1\ l::) 
. Karl Bel'nhal'd ' BCI'IiIl Prellssell Tiirkcllstr. 83 Jus etCf\m. 
Sell, Anton AllIbcrg ßayel'll LÖwcllst\'. 54/2 I Jurispr. 
Seefelder, Lndwig Pera Tiirkci Selldlingerthl'pl.l0/2 Nnturw. 
Seefclder, Johallli Lal1dshllt Bayerh Schellillgstl'. 5~14 Theolog. 
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Seelinger, Max München 
Seelos, Ignaz Hinnan~ 
Seemann, Lorellz Regcnsllurg 
Seiboltsdorf - Freyell, " 
Graf V., Kart lIIiiuchen "Llldwigslr. 3/3 IJnl·ispr. 
Seidl, ,Joseph Fm'th " Sr.hellin~slr. 17/2 IJurispl" 
Seiler, COllstalltin MftO'enwil Schweiz 80une1l51r. 21/1 rw. Medicin. 
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